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Madrid, Marzo 3. 
BANQUETE 
Los liberales de Valladolid han da-
do un banqueóte en honor del señor 
Maret, al crtal asistieron unos mil co-
meáis ales. 
Los señores Moret y Canalejas, asi 
como otros oradores, pronunciaron en-
tusiastas discursos en favor del blo-
que libesraL _ 
OEL G E N E R A L !>' A M A D E 
E l general D ' Amad© ba celebrado 
una conferencia con el Ministro de Es-
taxio, siendo después recibido en au-
dienicia por él Bey. 
PAüLEGUVnENTO 
Ha fallecido el distinguido escritor 
don Alejaoidro Sawa. 
ACTUALIDADES 
^ e r ó o K i s entáeirrio d-d Marq-ufe ée 
Bmaic éel Río, 
Miwiras levitas, nracbos sombreros 
copa, nmcbos coches l a josos. 
Y <iesíyaés, uaia oración fúnebre y la 
bajada á la eríp-ta, soberbia para cual-
Cttiier moartai, y humilde, humildísima 
para quien logró sen/tarse len los escaños 
M Senado español, conquistó im mar-
qu^ado y reunió millones; pero ana-
qm fuese tan grajnde y tan duradera 
como las pirámides de Egipto, no sería 
menos fría para el que á ella ha des-
cendido hoy, n i menos triste para los 
que en ella descansarán mañana. 
Nacer pobre, luchar sin tregua, eon-
qnistaír honores y riquezas, y á la hora 
de descansar y saborear el tr iunfo sen-
tir que todo se derrumba, debe do ser 
bfen desesperante para los que no 
crean en más vida que la presente, tra-
bajosa y fugaz. 
Pero Carbajal opeía, y porque creía 
llegó al f i n sin dtesesperaciones n i des-
mayos, adorado de los suyos y respe-
tado de todos. 
Los honores valiosos, la riqueza in-
destructible, no es la que cumpliendo 
con los deberes sociales, logran, á ve-
ces, conquistar .en este mundo aquellos 
á quieaies el mundo, quizás equivocado, 
llama afortunados; sino la que, con 
sus virtudes, pueden atesorar para el 
cielo, pobres y ricos. 
Si esto no fuera verdad ¿para qué 
valdrían los millones de los ricos, n i 
qué importar ían las miserias de los po-
bres, siendo la vida tan breve? 
¡ Que Dios haya recibido en su seno 
al Marqués de Pinar del Río! 
Nuestro colega E l Triunfo publica 
en su número de hoy dos interesantes 
notas sobre la Exposición Agrícola é 
Industrial que se está efectuando en 
Palatino, y 'de la que nosotros hemos 
hablado extensamente en otras ocasio-
n<es, estimulándola con nuestros impul-
sos y nuestro «aplausos. 
Según el citajdo periódico, el señor 
Presidente de l a República visitó ayer 
la Exposición, acompañado del señor 
Seortetario de Gobernación y de u n 
ayudante. 
E l general José M . Gómez y el doc-
tor Alberdi, á quienes no se esperaba, 
recorrieron uno por uno todos los de-
partamentos. 
La impresión que obtuvo el señor 
Presidente no pudo ser más satisfacto-
ria, saliendo muy "gratamente impre-
sionado de su vis i ta ." 
A 'ese juicio fa-vorable del primer 
magistrado de la República, añade E l 
Triunfo otro no menos expresivo y va-
lioso del señor Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, quien así se 
expresa en un pár rafo de su carta al 
señor Morales Díaz, felicitándole por 
un artículo titulado " L a Exposición 
Agrícola é Indus t r i a l : " 
" Claro está que no podemos paran-
gonamos con la Argentina y los Es-
tados Unidos en esta materia, pero 
téngase en cuenta que aquí hasta 
ahora han carecido los elementos de 
nuestra riqueza de todo estímulo y 
ayuda por parte de los Gobiernos, y 
éstos, en todos los países inf luyen po-
derosamente por los medios de ac-
ción de que disponen, en la prosperi-
dad nacional. E l resultado, pues, de 
nuestra modesta Exposición Agrícola 
é Industrial, habida cuenta de todas 
las circunstancias, es superior, y me-
rece todos los elogios. 
"Convencido de la importancia ca-
pital que tendrán en nuestro país es-
tas Exposiciones, por cuanto avivan 
y estimulan actividades que hoy pa-
recen inertes ó infecundas, rae prome-
to no 'dejar oportunidad por recabar 
los créditos mecesarios que sirvan pa-
ra que la futura Exposición resulte un 
gran éxito industrial y agrícola. Entre 
las medidas que habrán de tomarse se 
contarán, desde luego las merecidas re-
compensas á los expositores.'' 
Confortativo es que el señor Poyo 
hable así, pues bastan sus buenos de-
seos para que en lo porvenir se reali-
cen lexposiciones agrícolas é industria-
les de primer orden, dado que él tomará 
la iniciativa de ellas, apoyándolas de-
cididamente con su inf luencia, sus pres-
tigio y su energía. 
En Cuba se nota hoy una actividad 
•de colmena en labor. 
Todas las dependencias del Estado 
trabajan incesantemente para reorga-
nizar el país y llevarlo por la mejor 
senda al mayor auge. 
T como el país cubano tiene su prin-
cipal fuente de riqueza en la fecundi-
dad de la tierra y en el esfuerzo de las 
agricultores, cuanto se haga por esti-
mular á los hombres de campo, á los 
que luchan con el suelo para sacarle 
sus tesoros en bien del progreso, se-
rá obra grande, hermosa, dignificado-
ra y plausible. 
E l DIARIO DE LA MARINA, desde el 
mes de Septiembre del año anterior, 
ha batallado sin cesar porque so reali-
zara la Exposición Agrícola é Indus-
trial , que tantos elogios ha merecido en 
verdadera justicia, no obstante los es-
casos recursos con que se ha contado 
para llevarla á efecto. 
Satisfechos estamos, pues, de nuestra 
campaña, y seguiremos «estando siem-
pre dispuesto á secundar cuantas no-
bles iniciativas se tomen en favor de 
la prosperidad y engrandecimiento de 
la República de Cuba. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Han sido abundantes las lluvias 
ocurridas en los términos ocoidenta-
ies de la provincia de Pinar del Rio, 
y en los de la parte N . de la de Ca-
magüey ; y de variada intensidad las 
que tuvieron lugar en el resto del te-
rr i tor io de la República, habiendo 
predominado el tiempo de seca en al-
gunos puntos del N . de Matanzas, 
-Santa Clara y otros del extremo 
oriental de la Isla, 
Resultan muy favorables para la 
zafra las condiciones climatológicas 
reinantes, la que se sigue llevando á 
cabo satisfactoriamente, teniendo tan 
sólo que suspenderse por dos ó tres 
días sus operaciones en el Central 
"Senado," de Oamagüey, á conse-
cuencia de las abundantes aguas que 
cayeron en la parte N . de dicha pro-
vincia en los últ imos días de la sema-
na anterior, si bien ya han sido nue-
vamente reanudados sus trabajos, 
obteniéndose buen rendimiento en 
los ingenios del término de Reme-
dios; y, por el contrario, viene te-
niendo algunos entorpecimientos la 
molienda en los centrales "San Ma-
nue l " y "Chaparra," de Santiago de 
Cuba. 
'Siguen preparándose terrenos pa-
ra las siembras de "pr imavera" en 
Cabañas, Guanajay, Artemisa y otros 
términos, efectuándose algunas en 
corta escala en distintos términos de 
la provincia de Matanzas; siguen los 
desmontes para dichas siembras, por 
el N . E. de la provincia de Santa 
Clara. . 
Muy favorables han sido para las 
siembras de caña las lluvias ocurri-
das en algunos puntos de la región 
N . de esa provincia, beneficiando 
grandemente las que tuvieron lugar 
en Sierra Morena y Remedios. 
Sigue llevándose á cabo la recolec-
ción del tabaco en casi todos los tér-
minos de la provincia de Pinar del 
Rio en satisfactorio rendimiento, 
siendo abundante y de buenas con-
diciones la cosecha obtenida en V i -
ña les ; encontrándose asegurada la 
de algunas vegas del término de Re-
medios, que, aunque le serían benefi-
ciosas las lluvias, no le son ya indis-
pensables, pues fueron bastante fa-
vorecidas las siembras de la mencio-
nada planta, por las úl t imas precipi-
taciones ocurridas en esa zona, al 
igual que las del término de Place-
tas, en el que no será tan reducido su 
producto como se temía, por haberlas 
puesto las aguas caldas en estado 
de darles otro corte; y, asimismo han 
mejorado las que se encontraban re-
trasadas en su desarrollo en Vuelta 
Abajo. En Manicaragua está dando 
buen resultado la cosecha, tanto en 
cantidad como en calidad. 
Cont inúan efectuándose en peque-
ña escala, nuevas siembras de frutos 
menores en las provincias de Pinar 
del Rio y Matanzas; se lleva á cabo 
con regular rendimiento la recolec-
ción de viandas en la primera, y en 
reducido el de aquéllos, en la segun-
da, sin que se deje sentir escasez de 
dichos productos en ninguna de las 
dos; y se preparan terrenos para ve-
rificar más plantaciones de los mis-
mos en ambos y en diversos términos 
de la de Santiago de Cuba y otros 
varios lugares. 
Hay abundancia de viandas en 
Remedios; así como de cebollas en 
Camagüey, que son de excelente ca-
lidad, no siendo por otra parte, muy 
halagador el resultado obtenido de 
las papas sembradas en el término de 
la capital de dicha provincia, pues, 
únicamente en una finca se han co-
sechado en buenas condiciones, debi-
do, sin duda, al regadío y al esmera-
do cuidado con que ha sido atendido 
el campo dedicado á su cult ivo; y, 
como en días anteriores, siguen en-
trando reducidas cantidades de maiz 
para el mercado de la población, sien-
do las mayores las que se reciben de 
Florida y Magarabomba, por lo que, 
como es consiguiente, hay escasez de 
dicho grano, que se vende á precios 
elevados. 
Con igual rendimiento que en se-
manas pasadas, se está terminando la 
cosecha de miel y cera en los apiarios 
de la provincia citada en el párrafo 
anterior, cuyos productos también, 
se detallan á precios altos; y como es 
sabido, en el presente mes y en el 
de A b r i l se efectúa el enjambre de 
las abejas, que empiezan á trabajar 
á fines de este últ imo, comenzando á 
llenarse las cajas en Mayo; pero, co-
mo ya hemos Hcho en otras "Revis-
tas," debido á la mortandad de abe-
jas ocurrida en dicha zona, hay te-
mores de que no sea muy bueno el 
resultado que se alcance del despun-
te de principios de Junio, 
Muy abundante se espera que sea 
la zafra de "guineos" que se obten-
ga, este año en Sagua de Tánamo; y 
hay fundadas esperanzas de que re-
sulte doblemente mayor en el que 
viene, la cosecha de dichos plátanos. 
Ocurren algunas muertes en el ga-
nado vacuno en varios términos de 
la provincia de Pinar del Rio, á con-
secuencia del "carbunclo sintomáti-
co," sin que tenga hasta ahora el ca-
rás te r de epidemia el mencionado 
mal, é igualmente se halla atacado de 
muermo el caballar en Artemisa; 
continuando los estragos que venía 
causando en las reses en Camagüey, 
la primera enfermedad citada, la 
que, como ya dijimos, se combate efi-
cazmente con el virus preventivo, 
que ha evitado mayores pérdidas, del 
cual se repartieron en esta semana 
pasada más de cuatrocientas vacunas 
por la Junta Provincial de Agricul-
tura ; y no son, tampoco, muy satis-
factorias las condiciones del ganado 
en el término de Placetas, encontrán-
dose en general, según nuestros infor-
mes, en buen estado sanitario, en 
todo el resto de la República. 
BATURRILLO 
En este período de gestación de la 
sociedad cubana—me dice entre otras 
cosas un mi lector de La Palma—ha-
ce mucha falta regar la buena semi-
l la ; y ya veo con satisfacción que se. 
exteriorizan adhesiones valiosas á su 
labor moraliaadora. 
El peligro de desquiciamiento mo-
ral, y por consecuencia, social, es evi-
dente. Y á ello contribuye, como us-
ted ha dicho distintas veces, el siste-
ma de enseñanza vigente. Sin pr in-
cipios morales y religiosos ninguna 
sociedad subsiste. 
Ya hay mucho daño hecho, ya hay 
un crecido contingente de juventud, 
criada y educada sin ninguna instruc-
ción en ese sentido, ¿Pensar ían los 
que así reorganizaron la escuela cu-
bana, que iba á surgir en los cerebros 
el principio religioso como Minerva 
surgió en el Olimpo? 
Si ellos se hubieran inspirado en las 
doctrinas del sabio educador cubano 
Luz Caballero, muy distintos resulta-
dos estaríamos palpando, Pero he ahí 
que se coloca el retrato de aquel Após-
tol en las escuelas, y contra sus creen-
cias y sus métodos se vá. 
El gobierno actual, muy conocedor 
de su pueblo, sabe que aunque nues-
tras familias no son incrédulas, es tá 
poco cultivado el sentimiento de re-
ERPENTINA AVAL 
Hemos recibido un buen surtido en color entero y de banderas, cuyas 
vendemos á precios muy baratos en la Papeler ía de C A S T R O . 
c 605 115-18 
S e ñ o r a J y S e ñ o r i t a s : 
Si ustedes entran en " E L S I G L O X X " saldrán admiradas del surti-
do colosal de encajes, y broderíes, cintas de la más nueva creación en co-
lores de fantasía. 
Plumas de lo más fino. Flores de lo más lindo y la última palabra. 
Los sombreros de esta casa no admiten competencia ni en clase, ni en 
precio. 
Conviene visitarnos y saldrán satisfechas con todas estas novedades 
CASA ESPECIAL DE FLORES T PLUMAS. 
o 589 alt t8-16 
V I C T O 
E L fiUTERO D E U B A R D O N . 
Acaban de recibirse los discos impresionados por las dos 
caras por este famoso cantante asturiano. Cantos asturianos, 
gallegos y montañeses, con acompañamiento de gaita. 
HUMARA T Ca-, MURALLA 85 Y 87, HABANA. 
Gran surtido de Gramófonos y discos de 
las mejores marcas. 
Catálogos: se envían gratis y francos de 
porte á quien los solicite. 
c 662 alt t6-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DB Î A. ÜNIVBJRSIDAX» 
Y 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y opemeio nes en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
c- 694 25-Mz. 
aplicado cientíñeamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s f las de es-
t ó m a g o é in te s t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e s 9 o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confían sus enfermos. 
i TRIPE LSN£PTÜN0 5 
722 
de l a 3 
26-Mz. 
EL MEJOR REPERTORIO 
P E L I C U L A 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
Suárez 6, Habana. 
T e l é g r a f o : GBGG, 
Telefono 1841. 
C, 759 26-MB, 
T I N T U R A O R I E N T 
T m / \ M US ¿TOH I> !ES T <3 I> S 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIOAO NATUBAL. S3 EL ESTUCHE 
1949 alt 33-12P 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v i s to h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. C a m b i a y S S o u z a , TELEFONO 675. 
C. 779 26-Ma, 
L a b a r c a J U A N I T O e s t á a t r a c a d a á los muelles de S a n 
J o s é p a r a d e s c a r g a r 
500 ,000 TEJAS FRANGI 
qne venderemos á 6 5 pesos oro el mi l lar ; y 2 0 0 toneladas 
de m á r m o l de C a r r a r a á precios de competencia. 
í P l a n i o l 1/ C a g i g c t * 
I M C o x i t e 3 6 1 . T o l e f , O O S S . 
N O T A : Aun nos queda UN M I L L O N de pies de ma-
dera d e á S 2 2 oro el millar. 
1876 alt 
a m p a r a s 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
S u c u r s a l ; S a n Rafael n ú m . 23* 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m , 24. 
BOMBAS T MOTORES ELBCIW 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y fuerza . 
724 süt IMZ A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S u c u r s a l : Monte n ú m . 211. 
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lifíiosidad en ellas. Y aunque lo estu-
viera, todavía no debiera encomen-
darse á la sola influeneia del hogar 
el desenvolvimiento del concepto de 
Dios. Siempre es necesario que des-
de el pupitre, e} educador complete 
la obra, ptara que cuando los niños 
pasen á ser ciudadanos, cumplan á 
conciencia sus deberes sociales; da-
do que todos los respetos, y todas las 
disciplima, y todos los generosos sen-
timientos, de la admisión y compren-
sión de la Divinidad se derivan. 
En Cuba no debe haber miedo al 
fnnatismo; no son los cubanos, n i por 
su naturaleza, ni por el ambiente, n i 
por los días de su existencia nacio-
nal, de madera de fanát icos ; pero 
bien pueden ser de madera de cre-
yentes. 
Siquiera el Padre Nuestro,^símbo-
lo de reverencia hacia lo A l t o ; si-
quiera el Decálogo, compendio de to-
da doctrina social y de todo proceder 
altruista, podrían ser enseñados en 
las escuelas; lo demás vendr ía por 
añadidura . 
Hasta Proudhon llegó á decir que 
las sociedades viven por sus princi-
pios filosóficos ó sus ideas religio-
sas. 
Laurcnt, sabio pensador belga, en 
su admirada obra "His tor ia de la 
Humanidad," exclamó en tono de 
convencido: "'No nos gusta la reli-
gión oficial; pero nos asustar íamos si 
viéramos cerrar de pronto todos los 
templos. No serían neeesiarios mi|-
chos años sin culto, para volver á 
sumir á los hombres en la barbarie: 
pero una barbarie peor que la anti-
gua: la civilizada, una corrupciór 
científica, un materialismo ilustrado 
la muerte en la podredumbre." 
Y con cariñosas frases en mi loor 
cierra su carta el señor J. F. Mari-
nas, alentando á cuantos es tán coope-
rando á la previsora labor educativa 
en que el Estado uo ha querido figu-
rar como era de su deber. 
Es uno de los males de estas repú-
blicas latinas de Amér ica : que han 
confundido el principio religioso con 
la imposición de un culto determi 
nado, que han tomado por peligro d\ 
fanatismo la educación cristiana, 3 
han querido, al constituirse naciones 
independientes, copiar al pie de la le 
tra, instituciones y costumbres de pue 
blos ya maduros en el disfrute de la 
libertad : los Estados Unidos y Sui 
za, por ejemplo, ellas que nacían ape-
nas á la percepción de las bellezas d( 
la conciencia libre. 
Américo Lugo, escritor dominicano 
en su obra " A Punto Largo , " to 
ea admirablemente este problema 
sentando que la moral es la ciencia 
que gobierna los afectos, y que el cul-
tivo de relaciones espirituales con un 
Sér Supremo, desconocido de persona, 
pero venerado en la perfección de sus 
obras, es fuente de paz y esperanza 
para las almas creyentes. 
Fervoroso por el plan educacional 
de Eugenio Hostos, el publicista do 
minicano exclama: " E l amor religio-
so es gaje de la civilización, bello y 
rico trofeo, símbolo y herencia de 
otras edades, promesa y perspectiva 
con que la infant i l an t igüedad per-
suade al hombre de que la ventura 
se esconde en la tarde del mundo." 
" L a escuela con Dios—continúa— 
es la que b a ñ a el entendimiento con 
la potente luz de las ciencias contem-
poráneas , l a que convierte al alma 
en águi la caudal que rompe el espa-
cio en vuelo glorioso y calienta sus 
hijuelos en la luz del mismo sol ." 
Y aunque repugna los rezos en las 
escuelas, y abomina de la Biblia, y 
juzga blasfemia la repetición, fría y 
constante, de oraciones y leyendas, 
hecha por los maestros, como quien 
relata batallas 6 hace cuentos, sin lle-
gar al corazón de los oyentes, su res-
peto á la Divinidad exterioriza cuan-
do agrega: 
" L a reforma educaeional, es la que 
enseña la historia de las religiones, 
la que contiene, amplísimamente, la 
ciencia de la moral, la que enseña á 
respetar al niño, Á la madre, al sa-
cerdote; la verdadera escuela con 
Dios ." 
Y he aquí cómo otro no católico, 
queriendo rechazar una enseñanza 
dogmática, ios grandes, los sublimes 
dogmas del amor, de la creencia y de 
la piedad, sustenta y propaga. 
Y yo pregunto: ¿qué moral, qué 
principios filosóficos n i qué aforismos 
de sana sociología, en estas escuelas 
empíricas y oficinescas se enseñan? 
Ninguno. 
Es de este mismo Sr. Marinas una 
dolorosa lamentación, un grito de 
alarma muy atendible, acerca del cre-
ciente acaparamiento de tierras cuba-
nas, por Sindicatos extranjeros no re-
sidentes. Y anhela saber si no habr ía 
recursos legales, medios eficaces de 
carácter legislativo, para impedir la 
excesiva centralización de las propie-
dades rúst icas . 
E l problema es arduo, pero de ca-
pital ísima importancia social. En to-
das partes los pequeños propietarios 
rurales son el más firme baluarte de 
la persorualidad nacional. 
Como muy bien observa mi comu-
nicante, en esta Vuelta Abajo, sobre 
todo, la centralización es espantosa. 
Inmensas extensiones de terreno cul-
tivable, pertenecen á un solo hombre, 
ó á una Compañía. Casi toda la po-
blación nativa, de goteras á afuera, 
vive entre las dificultades del arren-
datario y las miserias de la aparcería . 
Rara vez el producto de la cosecha 
alcanza para pagar la renta, y rara 
vez el campesino se considera seguro 
en la finca. Una venta inesperada, ó 
un contrato general de arrendamien-
to, le pedi rá en Mayo el terreno que 
está preparando para la estación de 
las aguas, 6 abonando para el invier-
ntí. X en esas eondiciones, ni abo-
na, n i planta un arbolito. Resulta-
do : la rutina en el cultivo, la miseria 
del bohío y la depreciación de la pro-
piedad i'aíz, que el Sindicato adquie-
re al cabo. 
Ahí, y no en la prohibición de ven-
der tierras, debe manifestarse la pre-
visión. 
Estudien los legisladores el medio 
de gubdividir la riqueza campesina, 
ó de hacer pequeños propietarios en 
loa terrenos del Estado á los que aho-
ra agonizan como aparceros ó arren-
datarios. Así hacen Uruguay, Argen-
tina, todos los gobiernos que tienen 
conciencia de sus deberes y amor de 
la soberanía nacional. 
JdAQuiN N, A R A M B U R U . 
UN NOMBRAMIENTO^ 
Dice un cable de Madrid que el ge-
neral Weyler irá Cata luña como Ca-
pi tán General de acuella región. Es 
sobradamente conocido en Cuba el ci-
tado general y todo el mundo sabe que 
no puede v iv i r sin tomar el chocolate 
tipo francés de la estrella, una de las 
pocas alegrías que 'a.un le restan. 
proyec to" de ' e s t a t u t o 
Nuestro distinguido amigo don Vidal 
Morales, nos remite para su publica-
ción el siguiente proyecto de Estatuto 
que ha presentado al Consejo Provin-
cial, proyecto que aplaudimos, como to-
do lo que sie refiera al progreso del 
pa í s : 
E l plano agrícola de la Isla de Cu-
ba está por hacerse. Tal empresa, con 
•relación á da provincia de la Habana, 
podría abordarla su Consejo Provin-
cial. 
Hay tierras secantes que tienen muy 
cerca el agua ignorándose sus poseedo-
res. Hay tierras excelentísimas para el 
cultivo de las plantas cítricas, naran-
jas, limones, cidras, etc., etc., y nadie 
lo sabía, hasta que no nos lo hieieron 
ver las investigaciones practieadas por 
extranjeros. 
Las actuales carreteras, lo mismo las 
del Estado, que las provinciales, se 
han hecho sin orden n i concierto. Son 
las carreteras el mejor auxilio que pue-
die recibir la agricultura en cualquier 
país, lo primero de lo primero, y, es 
claro, que cuelquiera que sea el traza-
do, por donde quiera que vayan, siem-
pre resultan obras benéficas; pero ello 
no obsta á que se procure que rindan la 
mayor uti l idad á la agricultura y sus 
industrias conexas.. Con el plano agrí-
cola los trazados de caminos serían más 
reproductivos, y estos beneficiarían me-
jor á la agricultura, Y con el conoci-
miento de las tierras y su mejor apli-
cación á los distintos cultives quedaría 
garantizada la inversión de capitales 
en el fomento rural . 
Es otra de las necesidades más im-
periosas de una agricultura progresi-
va, el aprovechamiento del agua natu-
ral, de que tan pródiga es nuestra is-
la, que hoy confía sólo en el riego ce-
leste, cuando con la canalización de sus 
ríos y lagunas y corrientes subterrá-
neas, podría descubrirse una riqueza 
inmensa, fuente abundante de bienan-
danzas en el futuro. Y el conocimien-
to de nuestras tierras y remo mineral 
y demás, recursos naturales del Estado, 
serán fecundos en nuevas explotacio-
nes y empresas reproductivas. 
Como fácilmente se comprenderá ^s-
tc proyecto íes extraordinario y deman-
da por lo mismo gastos extraordinarios, 
no siendo obra de un día, sino de un 
paciente y perseverante propósito; pe-
ro adoptado el plan habremos orien-
tado al Consejo por mejores rumbos, 
y nada estorba que se comience de lo 
míenos á lo más en cuanto lo eonsien-
tan los recursos y posibilidades del Te-
soro. 
A l efecto, el Consejero que suscribe, 
propone el siguiiente proyecto de 
ESTATUTO 
Artículo 1.°—Una Comisión nombra-
da por él Consejo Provincial de la Ha-
bana, procederá tan pronto como sea 
posible á los siguientes trabajos: 
I . Levantará el plano agrícola de 
1* Provincia de la Habana. 
IT. Praet ieará un estudio de las 
aguas corrientes y subterráneas de la 
provincia, propias para la irrigación, 
empezando por los rios Almendares y 
Mayabeque y Laguna del Ariguanabo. 
I I I . Emi t i rá un informe documen-
tado sobre las texploraeiones que practi-
que de los minerales, aguas y otros re-
cursos naturales de la Provincia, junto 
con un análisis de los suelos, minerales 
y aguas minerales, con mapas, dise-
ños y croquis die los mismos, coleccio-
nando las muestras y especies que se 
repar t i rán entre los institutos docen-
tes de la Provincia. 
I V . H a r á un estudio de las zonas 
azucareras á f i n de •determinar las co-
municaciones <mé& cortas y económicas 
con los puertos de ra costa, y sobre la 
posibilidad de realizar un ferrocarril 
exclusivo para el uso de los ingenios 
existentes. 
Art ículo 2.°—La Comisión propon-
drá el número de auxiliares y peones 
que necesite y someterá al Consejo un 
anteproyecto de los gastos necesarios 
para el total de las obras y parcial-
mente; quedando á su facultad discre-
cional la determinactón de la que ha 
de tener la prioridad. 
Artículo 3.°—Esta Comisión estará 
formada por el ingieniero Jefe de la 
Provincia, por am Agrimensor, un In -
geniero agrónomo y un Qeoólogo, éstas 
por oposición. 
Artículo 4.°—Se consigna u n crédito 
de veinte mi l pesos para el pago de 
sueldos y jornales y comienzo de los 
trabajos, hasta nueva provisión. 
Artículo 5.°—Se autoriza al Gober-
nador de la Provincia para que forme 
el presupuesto de gas-tos y redacte el 
Reglamento por el que se ha de regir 
la Comisión. 
Habana 28 de (Febrero de 1909. 
Vidal Morales. 
La División Judicial de Holgnín 
n i 
Los argumentos ten que se Vundan los 
gibareños para solicitar la creación de 
un Juzgado de Primera Instancia en la 
villa de Oibara, son: que lo quieren el 
Comercio, el Foro, la Prensa, la Banca 
y " e l gran legislador que se llama 
Pueblo, como dice Cervantes. " 
Y otra vez, y ahora de una manera 
definitiva, vamos á demostrar á los gi-
bareños que no es el pueblo quien so-
3ieita tal cosa, dejándole que hable él 
mismo. 
Es sabido ya que si se crease el Juz-
gado de Primera Instancia en la ciudad 
vecina, ir ían á él los territorios de Ba-
ñes, Puerto Píhdre y Tunas que, con 
el de Gibara formarían un Partido Ju-
dicial. Es de suponer que las beneficia-
dos con esa división serían los vecinda-
rios de esias jurisdicciones; pero, ¡oh 
desencanto! Lean los gibaneños para 
que se convenzan de que el Pueblo no 
quiere la creación del Juzgado 
" E l nuevo Partido Judicial com-
prende cuatro importantos regiones: 
Gibara, Bañes, Puerto Padre y Victo-
ria de las Tunas. De tres de estos lu-
gares, á saber, 'de Bañes, Victoria de 
las Tunas y Puerto Padre, ha recibido 
protestas la Comisión Consultiva con-
tra la segregación de Holguín, alegan-
do que Holguín está situado más con-
venientemente." Esto dicen los miem-
bros de la referida Comisión. 
Es decir, que si los vecindarios de 
esos territorios protestan contra la crea-
ción del Juzgado de Gibara alegando 
razones de interés general, claro está 
que la única que no protesta es Gibara, 
la ciudad que no se beneficia. ¿Y cómo 
podría el Gobierno poner ¡en vigor una 
Ley que no beneficia á una región y en 
cambio perjudica á tres importantes 
territorios, que son precisamente aque-
llos más ricos por su población y sus 
industrias? Bañes, con su poderosa 
compañía agrícola.. Puerto Padre y Tu-
nas con sus ingenias de "San 'Manuel" 
y el coloso de "Chaparra," esa inmen-
sa población que vive y se desarrolla 
al amparo de esas grandes empresas 
que constituyen inmensos centros 'le 
riqueza, tienen que hacer inclinar ila 
balanza en favor de sus intereses; por-
que ellos mismos protestan; porque no 
quieren que se les segregue de Holguín 
en perjuicio de sus intereses y se les 
obligue á trasladarse á una ciudad pé-
simamente situada y que carece de vías 
de comunicación. 
Expuse ya los perjuicios que sufri-
rían los vecindarios de Tunas y Bañes 
al tener que i r á Gibara para ventilar 
cualquier asunto judicial. Por lo que 
se refiere á los habitantes de la juris-
dición 'de Puerto Padre, no son meno-
res los trastornos. Viniendo á Holguín 
llegan á las siete de la mañana y re-
gresan á sus casas á la una de la tarde 
del mismo día. Tal faeilidad en la co-
municación no ocurr ir ía su tuviesen 
que trasladarse á Gibara á donde lle-
gan á las cuatro de la tarde después de 
perder toda la mañana en Ibreia, lu-
gar de transbordo, aguardando el paso 
del tren que sale de Holguín á la una. 
Una vez en Gibara sufrir ían iguales 
perjuicios que los de Tunas y Bañes 
que ya se han indicado 
Por todos esos perjuicios que conocen 
los vecindarios de aquellas jurisdiclo-
nes han protestado, y esos habitantes 
son " e l pueblo legislador que llama 
Cervantes;" y deben seguir protestan-
do die que, por satisfacer compromisos 
políticos se les quiera, obligar á recorrer 
grandes distancias y hace? inmensos 
gastes que pueden evitarse. Y hacen 
bien en protestar, porgue esa división 
absurda es contraria á los intereses ge-
nerales y que parece fué confeccionada 
sin pasar la vista por el mapa; al par 
que perjudica á Holguín, perjudica k 
los vecindarios de Puerto Padre, Tu-
nas y Bañes, Por ellos y por Holguín es 
esta campaña justa á todas 'luces, 
Pero si lo expuesto en teste y en an-
teriores artículos no fuese suficiente 
para 'Convencer á los legisladores de la 
nectesidad de modificar la Ley en lo quo 
se refiere á la acordada división de 
Holguín, por más que estoy seguro que 
ya en sus ánimos existe la plena con-
vicción de esa necesidad como existe 
ya en el ánimo de la opinión pública, 
hay un hecho en que parece no han pa-
rado mientes dos señores de la Comi-
sión Consultiva, que a tañe de manera 
directa á este asunto y que demuestra 
que es urgente la modificación de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, si 
no se quiiere dar lugar á grandes tras-
tornos. Ese hecho es el siguiente: 
Dice el artículo 16 de osa Ley: " L a 
demarcación territorial de los Juzga-
dos Municipales será fijada por la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo con 
aprobación de la Secretaría de Justi-
cia, cuidando de que en ningún caso 
el territorio de un Juzgado Municipal 
esté incluido ¡en más de un Término 
Municipal ó en más de un Partido Ju-
dicial, y procurando á ese efecto que 
la división judicial concuerde con la 
administrativa. * * 
Pues bien; el Juzgado Municipal .le 
Fray Benito se diescompone por barrios 
de la siguiente manera: 
Sao Arriba, La Palma, Melones, Co-
rralito y San Juan, cuyas barrios per-
tenecen al Término de Holguín y los 
barrios de Fray Benito, Potrerillo y 
Santa Lucía ail de Gibara, 
E l Juzgado Municipal de San An-
drés •comprende los barrios de San An-
drés, San Agustín, Aguarás, Damián, 
Guabaciabo, Pumio, Cruces de Purnio 
y Uñas, este último en un tercio de 
barrio, al Término de Holguín, y los de 
Vedado, San Martín y Alfonsos al Tér-
mino de Puerto Padre. 
E l Juzgado Municipal de Bañes Com-
prende las barrios de Bañes, Arroyón 
de Flores, Muías, Río Seco, Samá A r r i -
ba, 'Cañadón y Yaguajay del Término 
de Oibara, y los de AntiMa, Tacajó y 
Bijarú que pertenecen al de Holguín. 
Él Juzgado Municipal de Velasco 
comprende los barrios de Velasco, Cal-
derón, Uñas y Uñitas pertenecientes al 
Término de Holguín y el die Bocas al 
de Gibara. 
Tenemos, pues, que loa Juzgados 
Municipales de Fray Benito, San An-
drés, Bañes y Velasco, tienen territo-
rios que pertenecen á distintos Térmi-
nos Municipales, que es precisamente 
lo que queríamos demostrar, para que 
digan los legisladores írjue confecciona-
ron la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, de qué manera han de evitarse los 
incidentes que han de resultar por mo-
tivos de competencia de los jueces mu-
nicipales. 
Oon lo expuesto basta para demos-
trar que es necesario modificar esa Ley 
ó determinar una división que sea com-
patible con los intereses generales y con 
lo dispuesto en el'la. 
Por lo que se refiere á Holguín, las 
razomes aducidas son tan claras, que es 
seguro que el Gobierno pondrá en v i -
gor una Ley que perjudica de modo 
tan evidente los intereses de testas j u -
risdiciones. 
Los señores representantes deben 
proceder á presentar el proyecto modi-
ficando esa Ley. En este mes se decla-
ra rán en receso para no reunirse hasta 
el de Abr i l . La Ley tiene que ponerse 
en vigor en primero de Julio. E l tiem-
po es oro y no debe perderse un mo-
mento. 
N. V I D A L P I T A . 
-XÍJBl 
P a r a n o jrastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L . , que 
es u n c ú r a l o todo. 
HERMOSO RASGO D E AZCUE Y 
LOPE'Z 
; Los conocidos empresarios de espec-
táculos señores Narciso López y Euse-
bio Azcue, se han dirigido al* Comité 
Ejecutivo de la estatua de la Luz, ofre-
ciéndole espontáneamente los produc-
tos de una función de la temporada de 
ópera española que actúa en el teatro 
Nacional en la siguiente comunicación 
que les honra y que la Sociedad Eco-
nómica ha acogido con entusiasmo y 
gratitud. 
Sr. Raimundo Cabrera, Presidente 
del Comité Ejecutivo. 
Señor: 
Deseamos vivamente contribuir al 
pronto éxito de los trabajos del Comité 
Ejecutivo que usted dignamente pre-
side para la erección de un monumen-
to á la memoria del sabio maestro de 
•los cubanos, don José de la Luz Ca-ba-
llero y á más de nuestro cuota personal 
•de un peso que le remitimos, ponemos 
á disposición del Comité los servicios 
de la Compañía de ópera española que 
hoy actúa en el Teatro Nacional y de 
la que somos empresarios. 
Si el Comité nos honra con la acep-
tación de esta oferta, le dedicaremos los 
productos de una función, que podría 
fijarse desde ahora para la noche del 
lunes 22 del corriente y organizarse 
con tiempo por las iniciativas é inter-
vención del Comité. 
En espera de su respuesta y pron-
to á cumplir sus disposiciones para el 
resultado de la función, quedamos de 
usted atentamente, 
Azcm y López. 
Habana, 1.° de Marzo de 1909, 
Rasgo tan generoso y expresivo co-
mo el de que damos cuenta y que enal-
tece á sus autores los señores Azcue y 
López dan aliento á los iniciadores del 
proyecto de la suscripción popular, 
porque se ve que el sentimiento pú-
blico aplaude su labor y porque inicia 
otros análogos que afianzarán su re-
sultado. 
Argentina, Méjico y Estados Unidos. 
Japón , 1 : con los Estados Unidos. 
Méjico, 2: con España (1902) y 
Estados Unidos (1908.-
Países Bajos, 5: con Dinamarca, 
Francia, Portugal, Gran Bre taña y 
Estados Unidos. 
Noruega, 2: con Suecia y los Es-
tados Unidos. 
Suecia y Noruega, 6: con Bélgica, 
Francia, Rusia, Suiza, Portugal y 
España. 
Paraguay, 1 : con la Argentina. 
Perú , 3: con Bolivia, España é 
Italia. 
Portugal, 10: con Gran Bretaña , 
Países Bajos, España, Italia, Suecia, 
y Noruega, Suiza, Austria Hungr ía , 
Francia, Dinamarca y Estados Uni-
dos. 
Rumania, 1 ; con Bélgica. 
Rusia, 3: con Bélgica, Suecia y No-
ruega y Dinamarca. 
España, 14: con Bolivia, 1902,) 
Colombia (1902,) Guatemala (1902,) 
Méjico (1902,) Uruguay (1002,) 
Francia (1904,) Gran Bre taña (1904-
Portugal (1904,) Bélgica (1905,) Di-
namarca (1905,) Honduras (1905,) 
Suecia y Noruega (1905,) Suiza -1907) 
y Estados Unidos (1908.) 
Estados Unidos, 12: con Francia, 
Oran Bretaña, Méjico, Noruega, Es-
paña, Dinamarca, Italia, Japón, Paí-
ses Bajos, Portugal, Suecia y Suiza. 
Uruguay, 1 : con España. 
Todas estas naciones se han com-
prometido á someter sus disputas á 
la conferencia de la Haya, siempre 
que no afecten la independencia, 
honor, libre ejercicio de la soberanía 
ó intereses vitales de algunas de las 
partes contratantes. 
España, según aparece en la esta-
dística que reproducimos, ostenta el 
alto honor de ser la nación que más 
convenios de arbitraje ha concertado 
hasta la fecha. 
El Centro de Cales 
La paz universal.— E l Tribunal de 
la Haya— Convenios internaciona-
les. —España á la cabeza. 
La siguiente lista de Tratados de 
arbitraje, firmados desde la primera 
Conferencia de La Haya, demuestra 
que la definitiva desaparición de los 
armamentos está muy lejos de ser 
una quimera y constituye, á la vez, 
la prueba palpable de que las nacio-
nes .evolucionan rápidamente en sen-
tido progresivo. 
Argentina, 5: con Paragua (1899-) 
Bolivia (1902,) Chile (19C::,) Brasil 
{1906,. Palia (1907.) 
Austria Hungr ía , 3: con Suiza 
01904,) Gran Bre t aña (1905,) Portu-
gal (1906.) 
Bélgica, 7: con Suiza (1904,) Ru-
sia (1904,) Suecia y Noruega (1904,) 
Dinamarca (1905,- Grecia (1905,) 
Rumania (1905,) España (1905.) 
Brasil, 1 : con Argentina (1905.. 
Chrile, 1 : con Argentina (1902.) 
Colombia, 2 : eon España (1902,) 
Perú (1900.) 
Dinamarca, 9: con los Países Ba-
jos (1904,) Bélgica (1905,) Francia 
"(1905,) Gran Bre taña (1905,) I tal ia 
(1905,) Rusia (1905,) España (1905,-
Portugal (1907,) Estados Unidos 
(1908.) 
/Francia, 10: con Gran Bre taña 
(1903,. I tal ia (1903,) Países Bajos 
(1904,) Suecia y Noruega (1904,) 
Suiza (1904,) Dinamarca ( 1905,) 
Portugal (1906,) Estados Unidos, 
(1908.) 
Alemania, 1 : con Gran Bre taña 
(1904.) 
'Gran Bretaña, 1 1 : con Francia, 
Alemania, Italia, Suecia y Noruega, 
Portugal, España, Suiza, Austria 
Hungr ía , Dinamarca, Países Bajos y 
Estados Unidos. 
Grecia, 1 • con Bélgica. 
iGuatemala, 1 : con España (1902.) 
Honduras, l i con España (1905.) 
Italia, 9: con Francia, Dinamarca, 
Suiza, Gran Bretaña, Perú, Portugal, 
y la acción colectiva 
E l conocido aforismo " l a unión es 
'la fuerza," tiene en todos los aetos de 
la vida humana, una constante y efi-
caz aplicación, pudiendo asegurarse 
que solo empleando tan simpático co-
mo veraz proverbie, es como suelen ven-
cerse las dificultades y escollos que á 
diario surgen de las luchas coleetivas 
y obtenerse en cambio las finalidades 
perseguidas por el común esfuerzo. 
E l Centro de Cafés viene observan-
do desde la fecha de su fundación una 
conducta altamente plausible, en bene-
ficio de sus asociados. Es decir, que 
practica eon fruto la acción colectiva. 
A sus constantes y 'hábiles esfuerzos 
se debe la normalización de diversos 
servicios que ofrecen á sus asociados 
grandes y positivas venta jas, dada la 
forma en que hoy se efectúan. 
Tales son; el alumbrado, las aguas 
de Seltz, el hielo y el azúcar. Este úl-
timo artícullo estaba sometido desde 
hace varios años á lucrativas combina-
ciones de los abastecedores, que lo aca-
paraban para fdjftrle precios verdade-
ramente inconee^Jbles, pero merced á 
la labor realizad* entre esta Corpora-
ción y la Compañía anónima de Matan-
zas representada por el señor Marcial 
Berdiales, los. fabricantes fusionados se 
han visto obligados á ceder y verifiear 
la venta de este producto, con cuatro 
reales menos de precio en arroba; es 
decir, que la obra colectiva ¡llevada á 
cabo por los eafeteros, ha producido no 
solamente el beneficio de cinco ó seis 
pesos en barri l , sano que lo han ¡hecho 
extensivo á los demás comerciantes que 
por ese hecho disfrutan, y obtienen las 
mismas ventajas. 
Así es todo; eon fe y perseverancia 
en el esfuerzo, es como se logran todas 
las conquistas y el Centro de Cafés 
que viene desarrollando eu acción den-
tro de esos principios', cont inuará su 
obra de emancipación hasta socializar 
el suministro de los principales ar-
tículos que expenden los asociados en 
sus establecimientos. 
M . Gómez. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
OUERV® ¥ s r a e i s y © s 
Muralla 37M A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
M U E S T R A S A V E S 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V. Van Tricht S. J . 
Señoras, Señores, Amigos: 
La "Revue de P a r í s " nos ofreció un 
día en sus columnas el siguiente cua-
dro: " A u n tenemos tapizados de nie-
ve los tejados y en Par í s se está pen-
sando ya, con toda formalidad, en la 
primavera. Quizás crea alguno que 
el parisiense, siguiendo los consejos 
de Virg i l io , se ocupa ahora en abrir 
la tierra, en podar los árboles, en pre-
parar abrigos de juncos ó de pajas 
para lias abejas, en una palabra, en 
cuidar sus invernaderos. ¡ Error gran-
de! E l parisiense está ya ocupándose 
á su modo en la primavera. En pr i -
mer lugar quita las tejas, gastadas por 
las nieblas ó deshechas por las l lu -
vias, y con no poco peligro de Jos tran-
seúntes, las sustituye por otras nue-
vas que á su vez se romperán y se 
qui tarán al año siguiente. Son, pues, 
las tejas la primera corona del pari-
siense en la primavera. Después de 
esto adorno recompone las calles, pin-
ta los cafés, adorna los cristales y 
limpia las entradas de los comercios 
y á la vez anuncian los periódicos las 
telas, los paños y las modas de la es-
tación; y cuando ya tiene arreglada 
'era 
esta primavera de p i e d ^ , , 
jas, se compra unos cn¿ntñ ^ 7 U 
lena, por lo que pueda o c n ^ ^ 0 ^ 
vuelve á su chimenea rrir. y ? 
do de hermanarse d - p ^ : - ^ él C 
primavera desde que W y la 
y parisienses." J Primav 
Aquí tenéis el ouadro nuP „ 
ció en sus columnas la " ¿ I , s 
r í s , " hará unos veinte Q * á * K 
desde entonces acá no ha 7 ^ 
sino en pormenores de poca f ^ ^ o 
cía; mas los parisenses se K ^ a n . 
unas diversiones que sólo8 gUstos 7 
por haber convenido en ñ l ^ ta*es 
nombre, y en los cuales entra n es6 
Por alllv 
' — ••otuses se 
pilcado, y aun fuera de Par 
también parisienses fuera d ' O i«ay 
E l hecho es que con uno. I ans! 
1S' S1-:ha 
poco si es que no se excluyó * 
do, la naturaleza, nojs for inl to 
vida. Porque, en medio de e^8 ^ 
des ciudades en que damo. • an 
suelta á todos los recursos 
bles para distraernos y divertí?8 
en medio de esas fiestas y esrw?08 
os, en que se dan cita todo T o ^ 
tienen hambre de placeres - dent! 
ese torbellino sin orden ' 
que 
[ 0 S L ^ ^ ^ e ^ ,cita toclos 10S 
de: 
que se llama el gran mundo^v?^0 
cual giran revueltas miles dP ,1 1 
pone el 
ansiosas de felicidad. Dios 
fastidio, "ese inexorable fastidio" 
forma el fondo de nuestra v i d a ' ' ^ 
mo dice Bossuet, ese huésped i n J 
ble, pero fatal, ese convidado de n 
dra horrible, pero inevitable arnT" 
pega á nosotros y no hay modo de <J 
tarle, a manera de la vestidura T 
Neso pegada al cuerpo de Hércules 
Y no acusemos á nadie de tan 
de desgracia más que á nosotros ^ 7 
mos, porque sólo nosotros somos 
culpables. m 
i Qué razones tenemos si no, para no 
hacer caso de esas otras diversiones 
tan sencillas que nuestro Padre nos 
ha concedido con tanta liberalidadr 
Porque ya lo veis. Son exigencia* de 
la moda que, después de haber pasa 
do el invierno distraídos con los gns. 
tos y contentamientos que ofrecen 
las capitales, se vayan los ricos á pa. 
sar la primavera, el verano y aun 
muchas veces el otoño, en suspensas 
de campo. Perfectamente; van al 
campo, sí, pero enseguida viene este 
huésped del fastidio: á los ocho día« 
de estar allí, todo se ve de un mis. 
mo color, y hay que acudir á la no-
ve la . . . ] A la novela! . . . ¿Quién so 
ocupa en pensar lo que tiflhe alrede-
dor? ¿quién piensa en abrir los ojos 
para ver lo que Dios se ha dignado 
poner aun á la vista del último de sus 
hijos? 
" O fortunatos nimium, sua si bona 
n o r i n t . . . " 
¡Y cuidado que las maravillas déla 
naturaleza las tenemos á cada paso! 
¡Y tan curiosas, tan atractivas, tan 
llenas de enseñanzas, tan encantado-
ras! Pero nosotros... n i sospechamos 
siquiera que existan 
Pues por esto quisiera yo señalaros 
algunas; quisiera levantar un poquito 
nada más el velo que tiene oculto á 
nuestra vista el sublime cuadro de la 
naturaleza, y mostraros en él una 
fuente de alegría y de dulces entre-
tenimientos que sin cesar se van re-
novando : diversiones sencillas, sí, en-
tretenimientos sin ruido y tranquilos, 
es verdad, pero que no por eso dejan 
de encantarnos. Y si dudarais de lo 
que os acabo de decir, gustadlos vo-
sotros por experiencia propia y dad 
vuestro fallo después. Por ahora sólo 
os propongo que observéis nuestros 
pájaros, y no todos, sino solamentfl 
algunos y aun de los más vulgares. 
¿No habéis visto alguna vez á Itw 
pájaros beber agua? "Posan sus de-
licadas patitas sobre algunas piedre-
cillas, tocan muy suavemente el agua 
con el pico, levantan suavemente la. 
cabeza y, con un movimiento pausa» 
do y fácil, la hacen correr por toda 
la garganta." Pues no es más difícil 
que esto lo que yo os propongo. Ve-
nid, venid conmigo á un bosque, He-
no de sombras y abundoso de sn*^ 
aromas; abrid vuestros ojos á lo qw 
el mismo Dios se digna enseñaros, y 
dejad entrar suavemente en vuestreá 
almas vistas tan deliciosas, que si por 
ventura la tenéis estragada por lo* 
placeres del mundo, con ellas 
blemente podréis darle algún 
gerio. 
Y cuenta que no se trata de que en-
tréis por esos bosques de modo que 
podáis escribir completas monogra-
fías do ellos, n i menos de que 1 
cortéis en pequeñas ramas, para € 
tudiar luego en el microscopio la M ' 
mesura de sus tejidos, no, sino ^ 
camente de que observéis lo qne a^ 
sucede, que, como veis, son ok861^. 
cienes sencillas que no exigen c1 
ola, ni instrumentos, ni labóralo 
Sólo se necesita un jardín, nn 
quecillo de lilas, dos ojos. . . 1 
atención, y otro, el corazón 
bos-
yo voy á presentaros las onser >-
^ • - su W nes tales cuales yo mismo en 
yor piarte las he hecho, juntad ^ 
con un amigo mío, más Pr raueIií! 
yo, y que supo inspirarme—' e 
grati tud le debo por esto—una 
de su afición á esos encantadores 
pedes de nuestros jardines. ;,,(, 
Un día que el bueno de La * ̂  ^ 
estaba convidado á comer en ^ ya 
Mme. Harvey. se retrasó ^ iJf¿ ha-
de noche ai convite: la causa 
berse quedado entretenido c" \ASli 
var el entierro de una honnily' ^ 
verla sepultada y volverse üJ^,,jsi(5-
agujero las do la comitiva r j ^ r . ^ | 






por P j 
pero si de quo vies"!?. 
el entierro de un pajal 
terradores destinadas por 
esta ope ra ron . . . >,) ' ijnjj^ 
ros en pilo, y mo par-'-'"'-
conseguido entonces algún 
vuestras almas. : . ../¡j. 
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Las Hermanas de l a Car idad 
Estas "Hi jas de M a r í a " ó de "San 
Vicente de Pau l " que por los tres nom-
hves se les conoce, ejercen la enseñanza 
santo fervor religioso en todas las 
naciones civilizadas, y en la Habana y 
roblaeiones más importantes de la Isla 
¡Üriíren los colegios de más crédito y 
¡Jymbre que ellas fundaron, donde reci-
L i las niñas una educación esmerada 
r completa, ó sea una edueacián moral, 
intelectual, física, religiosa y estética, 
sobresaliendo en los trabajos manuales 
Ae más utilidad y adorno, tan mecesa-
rios á todas las mujeres y madres de 
familia, como son corte y costura, .bor-
dados de todas clases y obras de ador-
no hechas de papel, cartón, estambre, 
géneros, cera, masilla, cuerpos y pro-
metes marinos 
•Las colegios La Purísima Concep-
ción " situado frente al mar en la calle 
4üoha del Norte, "San Francisco de 
Sales" en Oficios y Obispo. '/Externa-
do" en Tejadillo 2. " J e s ú s María y 
losé" en Revillagigedo, "Corazón de 
Jesús" y "San Vicente de Pau l " en la 
calzada del Cerro, y otros más de la 
capital honran á la Habana, son 
bolseados con empeño por los padres de 
familia y ponen muy alto el nombre de 
las Hermanas de la C r i d a d como edu-
cadorasl y guardadoras de las virtudes 
v bellezas morales- que siempre ha teni-
do la mujer cubana. 
En Guanabacoa. Bejucal, Güines y 
, otras poblaciones de la provincia, así 
como en las capitales y centros impor-
tantes todos de la Isla, existen colegios 
fundados y dirigidos por esas abnega-
das mujeres que consagran su juventud 
y vida toda á la asistencia de enfermos 
y pdueación de niñas, renunciando por 
ello á todas las pasiones é intereses 
mundanos, y sería de desear que los es-
tableciesen también en Jaruco. Agua-
cate, Regla, Santiago de las Vegas, San 
Antonio de los Baños y todo pueblo de 
jiiás de tres mil habitantes. 
Al mismo tiempo convendría mucho 
á Ja sociedad cubana—que está pade-
ciendo graves males, como la porno-
grafía y pérdida de la fe religiosa y en 
isús virtudrs y esfuerzas—que esos co-
laoins de niñas, y á ser posible también 
los de niños, percibieran una pequeña 
subvención del Estado proporcionada 
al número de alumnos gratuitos que 
eduquen en sus aulas, con lo cual resul-
tarán la familia, el Estado y la Socie-
dad beneficiadas, porque l a , primera 
que es pobre, tendrá colegios religiosos 
para educar -a los hijos, mientras que 
hov no tiene masViue los laicos, á los 
cuales se ve compelida á mandar los 
pedazos de sus entrañas por falta 
de gratuitos, y hasta de retribuidos, 
que enseñen religión con todas sus bue-
nas prácticas; el Estado economizará 
per lo menos una cantidad igual ó ma-
yor á la subvención, porque le está cos-
tando dos y tres pesos mensuales cada 
aluinno de las escuelas públicas, y por 
un peso ó peso y medio al mes por cá-
pita se los enseñarían 3̂  educarían bien 
los colegios privados, al menos en los 
centres dé población; y la sociedad re-
cibiría en su seno á jóvenes de ambos 
sexos fortalecidos en la fe religiosa, es-
peranzados en sus virtudes y con su 
trabajo para, constituir un hogar feliz 
y una patria libre y dichosa, viviendo 
siempre en costumbres- morigeradas y 
con el alma templada por la religión 
para luchar sin desmayos ni. desespera-
ciones contra la adversa fortuna. 
L/a fe y el espíri tu religioso tomarían 
cuerpo y arraigo, irían de la lescuela al 
hogar llevadas por inocentes criaturas, 
hijas muchas de uniones ilegítimas, que 
al decirles á sus padres lo santo y lo 
bueno que es creer en Dios, practicar 
la religión, v iv i r los hijos honrando y 
queriendo á los padres, y éstos hacer 
por los hijos todos los sacrificios, darles 
honra, educación, nombre, y si puede 
ser hienas de fortuna, acabarían esos 
padres naturales, esos miles de matrl-
monios ilegítimos mencionados en el 
último 'Censo, por santificar ante la 
Iglesia su unión, su estado antisocial, ó 
por lo menos de los primitivos tiempos, 
conmovidos y enamorados de la tras-
formación de sus seres queridos y te-
misrosos de perder su fi l ial cariño -el 
día que éstos supieran, que tenían que 
saberlo, que los autores de sus días no 
se habían dignado, n i por deber n i por 
amor, darles el nombre de padres que 
tan grande y cariñoso es para los debe-
ras de la paternidad. 
Trasformación hemos dicho, y lo re-
petimos, que trasformación sufren, y 
grande, el carácter moral, el espíritu, 
el alma de inocentes é infantiles cria-
turas, arrancadas del torbellino de v i -
cios y pasiones, de la ignorancia y 
maldad, por las dulzuras, consuelos, es-
peranzas y verdades eternas de la Re-
ligión Católica, que vivifica, fortalece, 
alienta y conduce á todos por camino 
firme al puerto seguro de otra vida 
mejor. 
Es un gran error que unas crean, 
otros admitan y algunos asientan, que 
la libe/tad y república son palabras 
antitéticas de religión y orden moral, 
cuando precisamente á la sombra de 
las primeras se desarrollaron y forta-
llecieron las segundas, y si éstas fueron 
perseguidas ó indiferentes, aquéllas 
padecieron ó desaparecieron en todos 
los tiempos y países, para dar paso al 
vicio, anarquía ó despotismo, y mu-
chas veces á otra raza y civilización. 
De todas maneras, hay que cambiar 
los moldes y variar los rumbos de la 
primera enseñanza y educación social, 
si no se quiere correr el peligro de que 
nuestra nacionalidad desaparezca por 
falta, de fe, de energías y esfuerzos, de 
confianza y virtudes de la raza, y muy 
especialmente de los directores todos de 
esta sociedad. 
El factor principal de nuestra per-
sonalidad hay que buscarlo en la edu-
cación, en una educación que habitúe 
muestra juventud al trabajo y a.horro, 
al orden moral y material, fortalecida 
en el amor á la libertad, á la patria y 
familia, con la fe y la religión, sin 
las últimas de las cuales la libertad se 
convierte en libertinajie, la patria en 
•un negocio de explotación, la familia 
en un contrato de amor l ibre; y detrás 
viene el diluvio, la esclavitud, la inva-
sión de otra raza, la muierte por aniqui-
lamiento ó suicidio de desereidos; ^algo 
muy parecido á lo que sucedió aquí ha-
ce unos cuatrocientos años, porque la 
historia se repite. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
ESPAÑA 
Los catedrát icos de Burdeos.—Confe-
rencia del doctor Momre. 
En él lanñteatro grande de San Car-
los, de Madrid, dió el día 5 su anun-
ciada conferencia el doctor Moure, 
profesor de la Facultad de Medicina 
de Burdeos. 
Versó acerca de la higiene de la 
voz hablada y cantada, y después de 
consideraciones generales acerca del 
por qué las voces jóvenes y frescas 
se encuentran desafinadas y echadas 
á perder, pasó al estudio de los t i -
pos definidos, bajos, barí tonos y te-
nores, añadiéndose tipos inte^iedios, 
en el hombre, y los de contrait«o, mez-
zo y soprano, con sus tipos interme-
dios también. 
BARRETAS PARA EL PELO, 
osmrigRORiES IIIREÉTORÍO; 
PASADORES OE SOMBRE 
Y o t r a s m u c h a s novedades que vendemos á 
precios b a r a t í s i m o s . 
¡Oran H q u i d a c i ó n de t r a j e s de ñ i p e , e n c a j e 
y otros como p a r a baile, á la c u a r t a parte de su 
valor. 
o r r e o d e J a r í s , U Ü I S P O 
Teléfono n- 39S, Rico, P é r e z v Ca.9 
LA. CASA. D E LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 752 28-M8. 
La parte más interesante de la con-
ferencia fué dedicada á la educación 
del órgano fonético, por la falta de 
cultura individual y por el abuso del 
registro de pecho que se ha de usar, 
según el siguiente aforismo: uCon-
tralto, lo menos posible; mezzo y t i -
ples dramáticas, muy pocos; sopra-
no, nunca." 
A l acto asistió numerosa concu-
rrencia, que aplaudió al ilustre con-
ferenciante. 
Recepción en el Ministerio de Instruc-
ción Pública. 
E l mismo día 5 á las diez, se ve-
rificó en el Ministerio de Instrucción 
Pública la recepción en honor de los 
catedráticos franceses de la Univer-
sidad de Burdeos. 
Estos llegaron acompañados del 
Rector de la de Madrid, señor Condt-. 
y Luque. 
E l Ministro de Instrucción Pública 
y el subsecretario, señor Silió, acom-
pañados del alto personal de su de-
partamento, recibieron á los invita-
dos. 
Asistieron á la recepción el Presi-
dente del Senado, los ministros de 
Gracia y Justicia, de Estado y de 
Eomento, lucidas representaciones de 
todos los Centros docentes, Acade-
mias y Corporaciones científicas y 
personalidades de la Ciencia, el Arte 
y la política. 
También asistió al acto el Emba-
jador francés, señor Revoli. 
La recepción terminó á las doce, sa-
liendo los catedráticos franceses muy 
complacidos del acto y de las aten-
ciones de que son objeto durante su 
estancia en Madrid. 
E l descanso dominical.—Revisión del 
Reg-lamento. 
La "Gaceta" del día 6 publica una 
Real Orden de Gobernación por la 
que se dispone que se signifique al 
Instituto de Reformas Sociales la con-
veniencia de que revise el reglamento 
"de la ley. del descanso dominical y 
proponga al Gobierno todas aquellas 
reformas que crea procedentes. 
E l Ministro llama la atención del 
Instituto sobre cuatro grandes cues-
tiones que en la aplicación de la ley 
han sido planteadas, constituyendo 
verdaderos problemas de difícil reso-
lución, y algunas veces conflictos que 
tomaron caracteres graves para- el or-
den público. 
Es la primera cuanto se refiere á 
las pactos entre patronos y obreros 
para regular el descanso dentro de 
los preceptos legales, bien transfor-
mando el dominical en semanal, bien 
extendiéndolo cuando en la ley y en 
el reglamento se halla imitado. 
La segunda de esas cuestiones es 
la que se refiere á las autoridades que 
deben velar por el cumplimiento de 
la mencionada ley. . . Por ello con-
viene examinar si cabe atribuir más 
directa intervención á los gobernado-
res en la corrección de infracciones, 
armonizándola con aquella parte que 
los alcaldes pueden conservar de la 
que hoy se les atribuye exclusivamen-
te en el reglamento, bajo el manda-
to y como delegados de las autori-
dades provinciales. 
La tercera cuestión se refiere á los 
mercados tradicionales, y lo 'que la 
realidad ha demostrado exige que el 
Insti tuto revise la parte del reglamen-
to que desenvuelve el precepto de la 
ley en lo que se relaciona con aqué-
llos y proponga aquello que mejor ar-
monice sus preceptos con las costum-
bres y verdaderas necesidades de los 
pueblos, tendiendo á conservar, has-
ta el límite de lo posible, él principio 
de igualdad en que la ley debe ser 
aplicada en todas las pobaciones es-
pañolas. 
K l « E ! M i 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
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Por útimo, se ha planteado una 
cuestión que exige también resolución 
urgente. E l precepto reglamentario 
que comprende en el descanso á las 
tabernas, excluye á las poblaciones 
menores de 10,000 habitantes desde 
el momento en que permite que los 
alcaldes, con las Juntas locales, au-
toricen la excepción. En esto princi-
palmente se advierten las dificultades 
á que antes aludía, con que luchan 
las autoridades municipales para el 
cumplimiento de la ley; porque no 
obstante la acción enérgica del Go-
bierno para que las tabernas estén ce-
rradas en domingos, mirando á lo que 
el reglamento ordena y á los grandes 
beneficios que para la clase obrera 
representa, en la mayor parte de las 
poblaciones menores de 10,000 habi-
tantes las tabernas siguen abiertas en 
domingo, sin que basten los requeri-
mientos constantes de las autorida-
des provinciales, que se inspiran di-
rectamente en los propósitos del Go-
bierno. 
Concluye la Real Orden diciendo 
que el Gobierno espera de la com-
petencia y celo del Instituto que to-
das esas cuestiones, y las demás que 
estime necesario resolver, serán exa-
minadas y estudiadas con acierto, pa-
ra que la propuesta al Gobierno per-
mita á, éste completar y perfeccionar 
una obra legislativa de tan grande 
importancia social. 
E l mundo de la estafa.—Los "ente-
rradores." 
La famosa casta de los agentes de 
timo, vulgarmente llamadcfs enterra-
dores, parece que revive en Madrid. 
Y sale á la luz otra vez con una 
circunstancia nueva, que es casi un^ 
evolución dentro de los viejos méto-
dos de este procedimiento de esta-
far. 
Se iba haciendo ya muy difícil que 
el timo cuajase entre los extranjeros, 
porque los cónsules han hecho una 
propaganda eficaz para abrir los ojos 
á todo el mundo, y los timadores haL. 
abandonado el mercado del exterior, 
y. con un atrevimiento extraordinario 
vuelven á maniobrar en España . 
La voz de alarma la ha dado un 
comerciante de Valencia, el señor A l -
pera, quien puso en conocimiento de 
la Comisaría General de Vigilancia 
que había recibido una carta de Ma-
drid tendiéndole el anzuelo para ser 
timado. 
Firmaba la carta Miguel García, 
con domicilio en Madrid, calle de la 
Esgrima número 7. 
La Comisaría General utilizó el hi-
lo y persiguió el servicio con el de-
seo natural de descubrir á los ente-
rradores. 
Por indicación de la policía, el co-
merciante valenciano contestó á la 
carta con un telegrama aceptando el 
negocio. 
Por medio del telegrama, la policía 
pudo comprobar que en la casa de la 
calle de la Esgrima habitaba el Gar-
cía como huésped; pero ignoraban su 
paradero. 
E l dueño del piso monifestó que 
García le había alquilado reciente-
mente una habitación por la canti-
dad de 15 pesetas mensuales, encar-
gándole que recogiera la correspon-
dencia que vendr ía á su nombre. 
Continuaron los agentes practican-
do pesquisas, y no tardaron en dar 
con García, al que consiguieron de-
tener.' 
Puesto á disposición del Juzgada, 
el Juez dictó contra él auto de proce-
samiento y prisión. 
Miguel García y sus directores ó 
cómplices habían tendido una vasta 
red por provincias cuando aquél ha 
caído en poder de la autoridad. 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono 780 Habana. 
m63 78i-2-7«nj-aD. 
Doctor M a n u e l De l f ín 
Mfidleo de jVlños 
Consultas de 12 á 3. •— Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
(La tiendecita de Ja esquina) Antigua sedería 1,A I S I < A D U C U B A . 
Ofertas especiales para esta semana 
Piezas de crea ft |I.^9. Toallas á 15 centavos. 
Frazadas á 18 centavos. Jabón "La Toja" á 2S centavos. 
Agua Colonia á 80 centavos. Medias para niñ s á 10 centavos. 
LA UNICA CASAi DE DONDE NADIE S A L E SIN COMPRAR. 
Se regalan sellos p&ra Jos sorteos de la sociedad " L a Caaa Gratis" 
JOSE BILBAO. O'Reilly número 40. Telefono 973. 
c 608 8-3 
Se ha visto <ÍSO porque á poder de 
la policía han venido numerosas car-
tas, procedentes de Teruel, Murcia, 
Linares y Cádiz. Todas ellas van sus-
criptas por Miguel García y contie-
nen la misma cantata: la maleta se-
cuestrada, el doble fondo y la fortu-
na para el que dé unas pesetas raí-
seras, comparadas con la enorme can-
tidad que habr ía de recibir. 
Han sido también interceptados di-
ferentes telegramas dirigidos al mis-
maleta. 
mo García, y todos relativos á la ma-
leta. 
La policía continúia practicando 
gestiones por si puede descubrir á los 
que componen esta sociedad de es-
tafadores. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D E L . RIO 
DE PUERTO ESPERANZA 
Febrero 26. 
Ha llegado á esta localidad, desti-
nado al guarda-costas ^Césped-es," 
el señor Fél ix de los Rios, persona 
muy conocedora de esta costa, por 
'haber desempeñado este mismo car-
go varias veces. Bienvenido sea el 
compañero. 
Los liberales de Viñales verían con 
gusto que para la plaza de sobres-
tante de la carretera de Viñales á 
Puerto Esperanza fuese nombrado el 
joven Obdulio Agüero, incansable lu -
chador por el partido Liberal. 
Para Jefe local de Sanidad de V i -
ñales se dice que será nombrado el 
doctor Francisco Alvarez Miranda, 
notable médico cirujano que goza de 
muchats s impatías en todo el término. 
De resultar cierta la noticia, el pue-
blo de Viñales es tará de enhorabuena. 
E l Corresponsal. 
DE GUANE 
Febrero 28. 
E l anivensario del grito de Baire se 
celebró con gran lucimiento, terminan-
do con un hermosísimo baile en los sa-
lones elegantes de nuestra mejor socie-
dad. 
Un grupo selecto de señoras muy 
bermosas y de señoritas encantadoras 
invadían el salón. No quiero citar nom-
bres para no incurr ir en omisiones eno-
josas, pero hago esfuerzo para rendir 
mis elogios más sinceros á las bellas 
hermanitas Pero jo, á la lindísima Ma-
ría Calderón, y á las distinguidas se-
ñoritas Alvarez, Tolentina Peña, Ha-
mos y Salacio. Un tributo de mi mayor 
admiración para la simpática Andreita 
C ai ñas. 
La ausencia de las jóvenes y bellísi-
mas señoras Esther Tolosa de Lage, 
Paquita Quintero de Santa Ana, señora 
de Méndez y la 'bella señora de Aguilar, 
fué muy notada. 
En f in . ha sido un día de lucidas 
fiestas y de recuerdos imborrables. 
En días pasados tuvimos el senti-
miento de despedir á la elegante seño-
ra del Dr. Antonio María Rubio, y á 
la lindísima señorita Lizi Tolosa, reina 
de nuestros carnavalies, y el Bábado 27 
á la elegante señora del doctor Delga-
do, nuestro culto médico municipal y á 
su hermosa y simpática hermanita se-
ñorita María Teresa Santa Cruz. 
Todo género de felicidades deseo á 
ios distinguidos viajeros. 
E L CORRESPONSAL. 
DE ARTEMISA 
Marzo 1.° de 1909. 
Visita del Pr íncipe Indio á la vega de 
la "The Artemisa Tobacco Co."-~ 
Nuevo administrador de Correos, se-
ñor Bubio.—Visita del señor Carlos 
Solis. ( 
En la pasada semana, fué honrado es-
te término con la visita del Príncipe 
Indio, ahijado del Rey de Inglaterra, á 
la finca "Resoluc ión ," donde radica la 
vega de ' ' The Artemisa Tobacco Co.' * 
Acompañaban á S. A. Mr. Crawley, 
director de la Estación Agronómica ds 
Santiago de las Vegas; el steñor Keu-
vedy, Vicepresidente de la sociedad 
propietaria de la vega;; señor Lorenzo 
Sánchez, Tissonero de la Compañía, y 
un redactor del "Havana Post," cuyo 
nombre no recordamos. 
E l señor Enrique Zayas y señor Lo-
renzo Sánchez, directores de esta ex-
plotación agrícola, fueron los que en-
señaron al Pr íncipe toda la vega, de-
partamento por departamento, expli-
cándole en pormenores las operaciones 
que con el tabaco se realizan en cada 
uno, desde el semillero al pilón de la 
casa de tabaco. 
E l Príncipe cuya ilustración es mur 
completa, prestó la mayor atención á 
todo lo que veía, y concluida la visita 
manifestó la mayor eom pía ciencia por 
las atenciones de que fué objeto y 
agregó que admiraba el buen orden y 
el racional • cultivo que los expresados 
señores empleaban para cosechar nues-
tra rica é incomparable hoja. 
— E l día 27 tomó posesión del cargo 
de. Jefe de Córreos y Telégrafos de 
esta vil la el señor Rubio, que desempe-
ña ba igual cargo en Hoyo Colorado á 
cuyo punto pasó el señor Validvia que 
lo era de esta. 
Tenemos les mejores antecedentes 
del señor Rubio, como competente em-
picado del ramo y como correcto caba-
llero, por cuyo motivo le felicitamos por 
su traslado y nos felicitamos de tener 
al frente de tan importante servicio á 
un empleado probo y competente. 
—Dos días hace que tuvimos el gus-
to de recibir la visita de nuestro muy 
querido amigo señor Carlos Solís, que 
es muy conocido y estimado de este ve-
cindario. Largo y tendido departimos 
con este buen amigo, recordando 'he-
chos viejos que pasaron para no volver 
jamás, n i aun siquiera sus similares. 
Regresará muy pronto el señor So-
lís á Manzanillo, punto de su actual re-
sidencia y en el que creó una familia, 
siendo allí como aquí querido de todos 
por su afabilidad y correcto trato. Fe-
liz viaje y que no olvide que en Arte-
misa tiene muchos y buenos amigoa 
E L CORRESPONSAL. 
G R A T I S ! ! 
Lo son todas las compras he-
chas el día nueve de FEBRERO 
en 4'EL LOUVRE", y se acre-
ditan presentando el ticket con 
dicha fecha en 
BAZAR " E l I C D V R E " 
O'Reilly 29, esquina á Habana ":] 
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JULIO SARDEAU 
'líe la Acaílemiíi Francesa; 
FOR EUGENIO OCHOA 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
rial deV r p"bllca<ia por la Casa-edito-
«icuentra-íl ,?ermanos. París, so 
Wilsoí, v̂fnta en la- Obrería do 
"uson, Obispo número 52.) 
(Continaa) 
ellos A01" pervertirte. Vive lejos de 
tú misn de devolver á Dios, como 
y 1 W ° m^ deeías, un corazón puro 
Spa siPnr llus!ones. Sea siempre, sí. 
Hqueza ' Vnil'am0r tU gloria y tl1 
íaWán a lo menos nunra te 
\ V n o , re,?nw- •s',lo Pl es 
I' ^ niio.f es ol úni('0 objeto digno 
cn .nH e s f u e r z ^ 7 ^ una lo-
^ 4» tP mVd Ve'¿ ha alcanza-
Inundo.0170' r otro al°uno en 
ftrion 
ltlclinadn%Se Sentía tan naturalmente 
^as, q a ^ e r en aquellas máxi-
^üy fj 110 le.s oponía más que una 
Ca^ en t l 1"eslStencia: Íamás cizaña 
^rreno mejor dispuesto á re-
cibirla. Tantas veces le repet ía Ma-
riana que un noble reposo es preferi-
ble á una vana agitación, que acabó 
por creerr.e realmente superior á los 
trabajadores que araban en t t rno su-
yo el sue1^ inflamado todavííi al calor 
de una revolución reciente. Resignán-
dose á lo estrictamente necesario, aun 
podía en rigor v iv i r con la escasa ren-
ta que le había dejado su madre; sus 
sueños de riqueza no iban más al lá : 
la pasión había devorado todos los, 
demás. Y sin embargo, alguna vez. al 
oir los rumores de la ciudad que llega-
ban basta bajo el lecho de los dos 
•amantes, se estremecía de impaciencia 
y de ira, y toda su sangre se le su-
bía al rostro, que bañaban los colores 
d-e la vergüenza : entonces chispeaban 
sus ojos, su acento rugía y se inflama- | 
ba su leuguia je exaltado por un fuego j 
que no era el del amor. Indignábase j 
de la inacción en que se consumía su { 
juventud y lloraba los días perdidos. 
Semejante al corcel que -oye 'el toque 
de ataque, tascaba el freno, escarbaba 
impaciente la tierra y ardía , por lan-
zarse á la l id , pero aquellos nobles ar-
dores se apagaban-bajo la influencia 
de Mariana como una hoguera de pa-
ja bajo un copioso aguacero. Aque-
lla mujer poseía un arte maravilloso, 
tomado de Bussy. para escarnecer y 
reducir á la na-da las ideas, los he-
chos y las teorías que producían en 
Enrique aquellas pasajeras exaltacio-
nes;—-arte tanto más peligroso en 
ella cuanto á las sutilezas del ingenio 
agregaba las seducciones del amor. 
Olvidando que por mucho tiempo ha-
bía vituperado en Jorge aquel siste-
ma de insultante ironía con que lo 
ajaba todo, inclusos los nombres que 
la muchedumbre admira y respeta, 
jugaba con las cuestiones más gra-
ves y más sagradas, como un niño 
con los vasos del altar. Nuevas reli-
giones, convicciones políticas, utopías 
sociales, todo se desmoronaba bajo sus 
sarcasmos; y cuando no quedaba ya 
piedra sobre piedra de aquellos tem-
plos en que Enrique, pocos momen-
tos antes, se disponía á penetrar lle-
no ele piadoso entusiasmo, le a t ra ía 
junto á sí y enlazándole con amorosos 
brazos ó tendida como una gacela á 
sus pies: 
—¡Lloras los días perdidos, ingra-
to! le decía. ¿Días perdidos llamas 
tú á estos días de olvido, de pasión 
y de embriaguez que pasas aquí en 
mis brazos? Consumidos en vanas am-
biciones, ¿te parecerían mejor emplea-
dos? ¡El amor no se te figura digno 
de ocupar tu vida entera! Ya ves, 
¡ a y ! que no son vanos mis terrores 
y que tengo razón para temblar. Aca-
so has creído que yo te amaría más 
si estuvieras en una posición más br i -
llante, rodeado de los dones de la glo-
ria y de la riqueza. ¡Oh! no. Sigue 
obscuro, sigue pobre, sigue ignora-
do: así te cjuiero yo. A^dornado con 
un nombre glorioso, ¿te amaría me-
nos? No, seguramente, pero estaría 
menos segura de mi amor. Ahora, j es-
toy tan segura de no amarte más que 
por tí mismo! Este amor que siento 
hacia tí es tan noble, tan puro, tan 
desinteresado! Esta es mi gloria y, 
¿no eomprendes que se eclipsaría de-
lante de la tuya? Y luego, ¿necesito 
yo por ventura que una voz ex t raña 
venga á decirme el valor de los bie-
nes que poseo?, ¿necesito que me cuen-
ten mi oro?, ¿ tus triunfos me reve-
larían en tí algún mérito que yo ig-
nore? ¡Ah!, el mundo no pone so-
bre la cabeza de sus elegidos una au-
reola más esplendorosa que la que 
reluce á mis ojos sobre tu frente. 
Créeme, Enrique, me has hecho feliz 
entre todas las mujeres: me has he-
cho también entre todas las más arro-
gante y la más ufana con su suerte 
porque poseo un tesoro que es sólo 
mío, nn diamante epie llevo guardado 
en mi corazón. 
Con estas ó semejantes razones re-
cobraba su imperio madama de Bel-
nave: dolorida aún del duro yugo de 
su primer amante, parecíale dulce do-
minar á su vez y reinar cual sobera-
na sobre aquella juveni l inteligeneia. 
Pero, ¡ cosa singular!, cuando estu-
vo completamente segura de su feli-
cidad y hubo afianzado de una mane-
ra entable su porvenir; cuando hubo 
encadenado á su amante con nudos in-
disolubles, levantado en derredor de 
él una insuperable barrera y cerrado 
todas las salidas; cuando pudo creer 
con razón que había completado su 
obra y descansar en el sentimiento de 
una felicidad sin mezcla de sobresal-
to,—¡ cosa ex t raña en efecto!—todavía 
le epiedó la vaga inquietud, una indefi-
nible desazón que pesaba incesante-
mente sobre su 'alma y la llenaba de 
terror. 
CAPITULO X I X 
Para nn observador menos intere-
sado que Enrique, acaso, pasada la 
embriaguez de los primeros días, no 
hubiera sido difícil sorprender, ba-
jo la exaltación del lenguaje de ma-
elama de Belnave, un sentimiento me-
nos fogoso y menos arrebatado en el 
fondo que en la expres ión ; pero, ¿ qué 
sabía de esto Enrique?, ¿qué sabía 
de ello la misma madama de Belna-
ve? ¿No creía en lia eterna juven-
tud de su corazón?, y además, ¿que-
dábanle acaso- tiempo y solaz para 
sondear sus misterios, arrebatada 
cual se veía en las alas de fuego de 
lia pasión de aqnel joven? Tenía sin 
embargo días en que el indecible ma-
lestar clavado, como una espina, en 
su felicidad, se hacía intolerable, é 
instantes de lucidez en que compren-
día vagamente que la pasión, r-viuci-
da á sus solos ardores, no puede bas-
tarse largo tiempo á sí misma. Ver-
dad es que aquellos días eran raros, 
aquellas vislumbres fugitivas, y que 
los dos amantes proseguían la carre-
ra de sus dichas, pero no hay espina 
clavada en la felicidad que no llegue 
á ser un arma mortal ; no hay ras-
guño en el alma que no se convierta 
pronto en una llaga. 
Con alguna experiencia de las le-
yes que. presiden al orden moral, le-
yes '.an constantes, tan inmutables, 
según había dicho Bussy, como las que 
rigen la naturaleza exterior, fáci1 hu-
biera sido prever las revolucion3s que 
necesariamente debían experimentar 
aquellos amores. En Enrique, el amor 
estaba siempre remontado al tono de 
la oda y del ditirambo: aqueja r i -
(jnoza ck sentimiento, aquel lujo vir-
ginal, aquella exuberancia de savia y 
de v i la, habían al principio ernbri.v 
galo á Mariana y respondido magnifi-
camente á todas sus esperanzas; mas 
con todo, en el seno mismo de su nra-
yor ía ibr iaguez , se admiró de ver quei 
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Piñata ha sido siempre el día más 
favorecida de] Carnaval, especial-
mente en los salones. 
Y digo así, .porque el Carnaval de 
la calle va desapareciendo rápida-
mente, y en Matanzas, sobre todo. 
Aun en los mismos centros de re-
creo se nota el lamentable decaimien-
to de esa a l c y T e temporada del año ; 
la UM!i,poradn é í i que la m a y o r í a ' de 
las gentes eslíá en ca rác te r : disfra-
za da. 
En un tiempo era el Carnaval^ el 
período de las modificaciones ínti-
mm. 
Los bailes de disfraces originaban 
^os cosas: terminación de amorosas 
delaciones viejas y comienzo de otras. 
Como si dijéramos, una época de 
"cesan t ías y nombramientos." 
Ahora, ya no hace falta la careta 
de cartón para miciar ó romper. 
El Cannaval de hoy, no deja ya 
aquellas lágrimas y suspiros de la f i -
nalidad, ni tampoeo la hermosa auro-
ra de nn amor que nace. 
Hablemos del baile de P iña ta en el 
Casino Español y en el Liceo de Ma-
tanzas. 
Ya había comentado en el salón 
rojo cuando llegué á él y fui obse-
quiado con uu delicado caírnet. 
E l vasto salón ofrecía un beillísirao 
aspe-oto. 
Puede asegurarse que en él no ca-
bían algunas parejas más. 
¡Qué bullieio tan grato ! 
Las mascaritas entonaban el him-
no de sus agudos acentos y corrían 
y saltaban semejando aquel conjun-
to, la loca dispersión de una . col-
mena. 
Se estrenaba anoche una artística 
decoración, siimulando cristales, y 
tras de la cual veíase la nutrida or-
questa de Faiide. 
Mereció ese trabajo, las celebracio-
nes de todos. 
Logro un sitio estratégico, y con el 
auxilio valiosísimo, como son siempre 
los do las damas, de varias amigas 
complacientes y bellas, llevo á mi 
carnet estos nombres: 
•Señoras: Barbarita Llorens de 
Arias, Juana García de Menéndez 
Pendes, Aurelia Tipular de ligarte, 
Clara Gros de Roy, Caridad Carrica-
buru de Martínez, María Bof i l l , viu-
da de Cabarga, Carmen Loredo le 
Silva, Alicia Díaz Pardo de Valdés. 
Un emjambre de adorables señori-
tas; 
María Pita, Lucila Ugarte, Isabel 
y Asunción Ürréchaga, Juana Casas, 
" C u e ú " Alonso, Graznella, Esperan-
za y Eva Bofi l l , Mercedes Postilla, 
Duke María Docal, Guilleranina y 
Modeáta González. Consuelo Mart í -
nez. Digna Carballo, Adriana y Casi-
mira Llorens, Ofelia y Carmela DÍAZ 
Parto. Mariana y Rosa Gallardo. 
Una mascarita que llamó la aten-
ción de todos, por la originalidad de 
su traje y el gusto con que estaba 
ataviada: Mercedes Perera. 
Obtuvo, desde luego, el primer pre-
mio que se ofrecía y que era un va-
lioso reloj. 
Mis saludos cumplidísimos. 
E l Liceo de Matanzas, ha triunfa-
do, también, con su baile de Piñata . 
Su bella sala, cruzábanla, en lo al-
to, centonarles de polícromas serpen-
tinas y otros adornos propios de car-
naval, resultando un conjunto ¡her-
moso. 
Una esbelta mascarita azul, azul 
como el cielo y como los sueños del 
poeta, vino á m i retiro animándome 
con su charla interesacntísima y sim-
pátiiea. 
Me habla de muehas cosas, en con-
fusión vertiginosa y termina anun-
ciándome próximas bodas en el " a l -
to (magisterio." se abanica febrihnen-
te, y se despide para que yo no le in-
terrogue acerca del último particular. 
Y lápiz en mano, comienzo á ano-
tar los nombres de clamas tan distin-
guidas como és tas : 
Elisa Simeón de Lamadrid, Enri-
queta Buides de Peralta, Enma Du-
bois de Botet, Rosa Carbó de Russia-
yol, Elvira Oliva de Borges, Merce-
des Hernández de Martínez, de Mo-
ya, de Roy, de Morales, de Berzán, 
de Onetti, Josefina Boissier de Tre-
lles. Vi l l a de Miret, Ortega de Esto-
rinó, de Hamilton, María Teresa M i -
randa de Figueroa, Antonia Vila de 
Cantón, Rosa Hernández de Hey-
driicih, María Isabel Fontanills de L i -
ma, Margarita Caimpanería viuda de 
Guorrero, Isabel Pérez de Monk. 
Párrafo aparte para la señora An-
gélica Oliva de Domínguez, que me-
reció laa-celebraciones más generales 
por su extraordinaria elegancia. 
Formaban un grupito encantador, 
María Isabel Casas, Conchita Carbó, 
María Isabel Miolins, Esther Casas, 
Evarista Rodríguez y Concepción 
Llera. 
Todas de blanco, entre guirnaldas 
iguales. 
Y continúo con las damitas. 
Marina Peralta, Mercedes Dubois, 
Alicia García, Josefina Suris, María 
Gutiérrez, Ana Luisa Arcante, Gra-
ziella, Estela y Palimira Rodríguez, 
Ana Rosa y Josefina Estorino, Mar-
got Heydrich, Gloria Diaz, Emili ta 
Fontanills, Enma Sorondo, Mar ía 
Luisa Ponte, Lolita Villa. . . . 
La comparsa de aldeamas, muy 
digna de aplausos. 
A las doce, respetando la tradi-
ción, se rompió la Piñata, resultando 
a.graciado el cumplido joven Angel 
Gutiérrez, quien ofreció el artístico 
ramo de flores artificiales á su com-
];ailera en el "barn-dance" la seduc-
tora señorita I'solina Núñez. 
Después de la una terminó el baile. 
Mi enhorabuena á la Junta Direc-
tiva del Casino y el Liceo, por el éxi-
tu del baile de Piñata/ 
P E P E QUIROS 
S f t I N T A C L A R A 
DE CIENFUEGOS 
Febrero 27. 
Leemos en el "Diar io Cubano," de 
Cienfnegos, lo que sigue: 
" E n la sesión celebrada anoche por 
nuestros concejales, el celoso y digno 
concejal señor Villapol, ofreció al 
Ayuntamiento, en nombre de los im-
portantes comerciantes banqueros de 
esta plaza, hs señores Balbín y Valle, 
construir por su cuenta un muro de 
contensión entre esta ciudad y Punta 
Gorda, con el plausible propósito de 
quei las tierras del zanjeo que se vie-
nen arrojando para prolongar el Ma-
lecón, no. sean desperdiciadas en lo 
nms mínimo, y facilitar de este modo 
la pronta terminación del hermoso pa-
seo que unirá á Cienfuegos con el be-
llo barrio de Punta Gorda. 
" E l señor Presidente del Ayunta-
miento fué comisionado por la Corpo-
ración municipal para que se entre-
vistase con los señores Balbín y Valle, 
y se pongan de acuerdo para llevar á 
cabo la obra. 
"Felicitamos en nombre de los veci-
nos de Cienfuegos á los eñores Balbín 
y Valle, por r/.sgo tan generoso como 
benéfico." 
DE SANCTI SPIRITUS 
Febrero 26. 
En la primera sesión que celebró el 
Ayuntamiento de Sancti Spír i tus des-
pués de la muerte del señor Marcos 
García Castro, fué leído el siguiente 
mensaje del Alcalde: 
" A l Ayuntamiento.—'Muerto antier 
en la Habana el ilustro hijo de este 
pueblo, ex^Alcalde Municipal del mis-
mo y el ex-Gobernador Cvi'il de la pro-
vincia, señor Marcos García Castro, á 
quien tanto debe Sancti Spíri tus, así 
por su gestión en la Alcaldía como en 
el Gobierno, según consta en la con-
ciencia de todos los habitantes de la 
comarca espirituana, procede que el 
Ayuntamiento acuerde 'honrar su me-
moria creando algo que la perpetúe. 
Propongo, en consecuencia, que se 
vote y consigne en presupuesto un cré-
dito para adquirir, por expropiación 
forzosa si fuere necesario, la mísera 
casa que cierra la salida de la calle 
de Santa Cecilia á las afueras de la 
ciudad, y se le dé á esta calle el nom-
bre de "Avenida de Marcos Garc í a . " 
Sancti; Spír i tus , 22 de Febrero de 
1909—Atentamente.—J. Martinezmo-
les, Alcalde Munic ipal ." 
, E l Ayuntamiento acordó en el acto, 
por unanimidad, aceptar en principio 
y en todas sus partes el mensaje trans-
cripto ; pero reservando para otro pre-
supuesto el consignar cantidad desti-
nada á la adquisición de la casa refe-
rida, por entender que no es posible 
en el presupuesto que se prepara. 
E n la misma sesión, y á propuesta 
del señor Fernández Morera, se acor-
dó poner á la calle que antes llevaba 
el nombre de "Marcos G a r c í a " el de 
" F é l i x Garaita," en memoria del an-
tiguo profesor hijo de este pueblo, y 
de quienes fueron discípulos algunos 
de nuestros coterráneos más ilustres. 
BORJUiS E N SANTIAGO 
(Por telégrafo? 
Santiago de Cuba, Marzo 2, 12 m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Con un Heno ocmpleto y ovación de-
lirante terminó hoy su temporada el 
insigne Borras, quien dirigió ai públi-
co oariñosas frases. Mañana embarca 
para Manzanillo, donde se ha cubierto 
un gran abono. Asegúrase que irá á 
New York contratado por el tenor 
Constantino. 
Nicolau. 
A l í r i o W m G o e r r a 
Esta mañana, y en el vapor "Ha-
vana," de la línea de "Ward, ha llega-
do á la Habana el doctor don Al i r io 
Díaz Güera, notable poeta y brillante 
escritor colombiano. 
E l señor Díaz Guerra es un literato 
de fuste que posee felices disposilcio-
nes oratorias. 
En el Ateneo proyecta dar una ve-
lada para darnos el regalo de su con-
ceptuosa palabra. 
Sea bien llegado el ingenioso pro-
sista é inspirado poeta, ' á quien el 
DIARIO se complace en saludar afec-
tuosamente. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Le ruego la publicación de estos, ren-
glones, con los que hago punto final. 
Le agradece el favor s. s. q. b. s. m., 
J. i)í. Bmtamante. 
Aclaradas ayer tarde las causas por 
lo que aparecía mi firma al pie de la 
renuncia de los señores exredactores 
del Diario Español y convencido de 
que no hubo, malicia, n i doble inten-
ción, n i osadía, sino que fué hija de 
una interpretación equivocada, es de 
mi debér esta aclaración á f in de que 
quede retirada y por no dicha cual-
quiera frase que pueda eonsideraTOC in-
juriosa ú ofensiva por dichos señores. 
Le neitero las gracias y ordene á s. s., 
Q. B. S. M . 
J. M. Bustamxanie. 
Slc. Marzo 21909. 
Liberales v C o í i s e r v i o r e s 
están conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
G. 751 • 
CONSEJO DE S E C R E T A R I O S 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición no había terminado el Conse-
jo de Secretarios que se estaba cele-
brando en Palacio. 
El Secretario de Hacienda llevó al 
Consejo un informe sobre-la exposi-
ción de los Consejos Provinciales, re-
ferente á los impuestos cuya recauda-
ción solicitan. 
Mañana publicaremos los acuerdos 
adoptados en el Consejo. 
NECROLOGIA"" 
ALEJANDRO S A W A 
E l cable iha dado la noticia de ha-
ber fallecido el escritor español Ale-
jandro Sawai. 
'Era conocido de la juventud litera-
ria moderna y m nombre figura entre 
los autores de cuentos sociales y sobre 
costumbres de la época, ailcanzando 
algunos éxitos con su brilkmte y ner-
viosa pluma. 
¡Descanse en paz el compañero en 
letras que acaba de bajar á la tumba! 
EL ENTIERRO DEL SR, MARQUES 
DE PINAR DEL RIO 
Esta mañana, á las nueve, fueron 
conducidos al panteón de familia, en 
el Cementerio de Colón, los restos mor-
tales del Excmo. señor don Leopoldo 
Carbájal y Zaldúa, Marqués de Pinar 
del Río y consorte de Avilés. 
Como era de esperar, tratándose de 
una personalidad tan significada, la 
fúnebre ceremonia fué una imponentí-
sima manifestación de duelo, en la que 
tomaron parte todas las clases sociales, 
pues en todas ellas gozaba de mereci-
das simpatías el ilustre finado. 
Presidían el duelo los dos hijos del 
Marqués, don Marco Aurelio y don 
Manuel Carbajal y el hijo político del 
mismo, don Joaquín Martínez de Pini-
llos. 
Llegada la comitiva al Cementerio, 
se cantó en la capilla un solemne res-
ponso. 
E l DIARIO DE LA MARINA reitera su 
pésame más sentido á la distinguida 
familia del señor Marqués de Pinar del 
Río, con cuya amistad nos honrába-
mos todos los de esta casa. 
D. E . P . 
Con motivo del fallecimiento del se-
ñor Carbajal han enlutado sus balco-
nes y colocado la bandera á media as-
ta el Centro Asturiano, la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia y el Hotel 
Plaza. 
E l Casino Español y la Asociación 
de Dependientes también colocaron su 
bandera á media asta. 
Nuestro estimado amigo don Ama-
lio Machín, secretario general del 
Centro Asturiano, iha obsequiado á 
nuestro querido Director con un ejem-
plar de la Memoria del Centro Astu-
riano, impresa recientemente. 
Es un ejemplar elegantemente en-' 
cuadernado. Sobre la cubierta gstá im-
presa una dedicatoria en letras de oro 
con estas palabras: 
"Centro Asturiano de la Habana.— 
Memoria. 1908.—Excmo. Sr. D . Nico-
lás Rivero y Muñiz . " 
Aunque dimos cuenta oportuna-
mente de dicha - Memoria, como fiel 
trasunto del estado brillante y próspe-
ro d é l a asociación regional asturiana; 
no está demás decir que su impresión 
es lujosa y espléndida, como hecha 
por la casa de P. Fernández y Comp., 
y á la esmerada ejoención del trsíbajo 
acompañan unos grabados magníficos, 
que representan el retrato del ex-pre-
sideute Dr. D. Juan Bances y Conde; 
varios departamentos de la Quinta 
Covadonga, del Centro Asturiano, es-
pecialmente el nuevo pabellón "Jo-
sé Garc ía , " que es la úl t ima palabra 
en materia de lujo y comodidades y 
adelantos científicos para asistir en-
fermos; el pabellón "Benito Celorio," 
con una fachada que es modelo de ar-
quitectum clásica, y una vista del Sa-
lón Regio del Centro Asturiano, con 
su nuevo mobiliario y decorado, soste-
niendo con orgullo su justa fama del 
más suntuoso y espléndido de la Ha-
bana, y el vistoso y magno edificio de 
la Delegación del Centro Asturiano en 
Tampa. 
Reiteramos nuestra felicitación al 
Centro Asturiano por sus valiosas 
grandezas y su prosperidad creciente, 
y damos gracias, en nombre de nues-
tro Director, al señor Machín, por tan 
delicado obsequio, prenda de estima-
ción atenta y fina. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l país del porvenir 
Nos referimos á la Siberia, que, se-
gún los periódicos japoneses, se va 
convirtiendo en una nación grande y 
nueva, pues en la misma tiene lugar, 
aunque muy á la e-allada, una de las 
inmigraciones más formidables de 
cuantas registra la historia contem-
poránea, y de la cual apenas tiene no-
ticia el mundo en general. 
Durante los doce últ imos meses, pa-
sa de 500,000 el número de rusos que 
se han ido á establecer en la Sibe-
r i a ó st&fl. la mitad del número total 
de inmigrantes de todo el mundo en 
igual período á los Estados Unidos. 
Hace pocos días que el Ministro de 
Agricultura del gobierno del Czar dió 
á la Duma los datos referentes á la 
emigración que se está llevando á ca-
bo hace algunos años en Rusia á tra-
vés de los montes Urales. 
De acuerdo con dichos datos, la 
emigración fué anteriormente á razón 
de 60,000 personas anuales hasta 
1906, que fué de 180,000, de 400,000 
en 1907 y de 420,000 (comprendien-
do 70,000 familias) en los tres pr i -
meros meses del pasado año. 
Las historias, cuentos y novelas 
que de la Siberia trajeron los solda-
dos que regresaban de la guerra ru-
so-japonesa, con sus alabanzas de la 
gran riqueza de las regiones siberia-
nas, impresionaron de tal modo á los 
payeses rusos, llenándoles las cabezas 
de mil fantasías, que ya los emigran-
tes no van á dicho país solos, sino 
formando familias enteras para cons-
t ru i r colonias. 
Hay, por otro lado, que en la cos-
ta Este del Extremo Oriente, se van 
presentando cada vez en mayor nú-
mero los emigrantes japoneses. Así, 
á lo menos, lo ha declarado oficial-
mente la comisión topográfica rusa 
del Extremo Oriente, la cual se ha 
encontrado ahora con que muchos te-
rritorios situados á lo largo de las 
costas rusas del Pacífico, que figuran 
en los mapas como deshabitados, es-
tán bien poblados por pescadores ja-
poneses, y se ha descubierto, en es-
pecial, que varios puntos de la penín-
sula rusa de Kamchatka, marcados en 
los mapas oficiales como despoblados, 
están llenos de grandes colonias ja-
ponesas establecidas allí definitiva-
mente con casas construidas de pie-
dra y ladrillos, y entre las mismas, 
varias escuelas particulares y públi-
cas. 
D e s p u é s de aljarunas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T K O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
DISPENSARIO "iTcARMD" 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió ; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
viadnos unas frazaditas para esos sd-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M„ D : : L F T N . 
POR LAS OFICIN 
Ascensos 
Por corresponderles por orden de 
ant igüedad en el escalafón del Cuer-
po, el señor Presidente de la Repú-
blica á propuesta del Secretario de 
Grobernación ha firmado los nombra-
mientos de capi tán de Art i l ler ía á 
favor del primer teniente don Fer-
nando Brigg y Acosta, para prime-
ros tenientes á los segundos don Héc-
tor de Quesada y Cohuet, y don Fer-
nando Campany y C. Alvarez; y de 
segundos tenientes para cubrir la va-
cantes que resulten á los señores Raúl 
Varona y Arango y don Alfonso Gon-
zález del Real y de la Vega, que f i -
guran los primeros en la lista de los 
que fueron declarados aptos para el 
ascenso, por Decreto número 312 de 
23 do Marzo de 1908. 
Los- oficiales ascendidos que no hu-
biesen sufrido el exámen de ascenso 
prescrito por las disposiciones vigen-
tes, lo «harán en el plazo que disipo.n-
ga el Ejecutivo. 
Pidiendo automación 
E l Alcalde Municipal de Artemisa, 
telegrafió ayer á la Secretar ía de Go-
bernación, pidiendo autorización pa-
ra que urgentemente continúen las 
obras municipales del Matadero y 
Ayuntamiento, declaradas en ruinas 
por el Ingeniero y Jefe de Sanidad, 
cuyo crédito para las referidas obras 
se halla depositado en la Tesorería 
Provincial, 
Alfredo Verdugo, de esta ciudad, 
654 litros. 
Guillermo Zurbitu, de Matanzas, 
1,800 litros. 
Viuda de Sar rá é Hi jo , de esta 
ciudad, 1.300 litros. 
Ensebio Merladct, de Santiago de 
•Ouba, 700 litros. 
Miguel Baserva, de Santiago de 
Ouba, 2,600 litros. 
Por la propia Secretar ía se ha cir-
cudado que el señor Francisco Sent;1-
nat ha causado baja como Farmacéu-
tico en el poblado de Vueltas, Santa 
Clara, y por tanto cesa la autoriza-
ción que tenía, para adquirir alcoho-
les. 
B O T A D O 
E l Ministro de Haití 
El Ministro de Hai t í señor Antenon 
Firmin, hizo ayer una visita de cor-
tesía al Secretario de Estado señor 
Justo García Vélez. 
El citado diplomático dedicó la ma-
ñana de hoy á cumplimentar á los de-
más Secretarios del Despacho. 
Probable nembramiento 
Según nuestras noticias el señor 
Manuel Tejedor será nombrado Cón-
sul General de Cuba en Schanghai. 
(China.) 
S E G R B T A R I A 
DB AG&ÍGUbTURA 
Marcas de ganado 
Por eí?ta Secretaría se ha concedi-
do lia inscripción de las marcas soli-
citadas por los señores Florencio Suá-
rez, Vicente Guerrero, Joaquín Lema, 
Eduardo L . Cobián, Rafael Rives, 
Francisco Tejeda, Fernando Balmori 
y Antonio Cabrera; se han negado las 
pedidas por los señores Tranquilino 
Amigó y Juan Méndez Paez: se ha 
dispuesto citar por la "Gaceta" pa-
ra que dentro de 30 días acudan á 
satisfacer los derechos de inscripción 
á los señores Manuel Hernández Fe-
bles, Perfecto Rodríguez, Julio Ve-
laz, Severiano Gallert, Miguel Cas-
tro Díaz, Enrique Hulsey, Victoriano 
Moreno Hernández, Francisco Ramí-
rez, Cecilio Ferrer y González, Fran-
cisco Sosa González, José Pilar Bru-
net, Mar t ín Duardo Boada, Ramón 
González Portal, Antonio Pérez Mar-
t ín, Justo Ponce Ortiz, Rogelio Pen-
tón Peraza, Marcelino Romero, Ma-
nuel Vivas Bombino, Jesús Vázquez, 
Duardo José Rodríguez Pérez, Dona-
to Ibáñez, Juan A. Peerira Ortiz, Ber-
nabé Bombino Fernández, José Ma-
chado Zamora, Juan Elizarde, Is-
mael Yero, Ignacio Daudinot, José 
Lahera Silva, Angel Figueredo Ma-
rín, José Miranda, Fermina Rodrí-
guez, Alejo Creagh, Braulio Méndez, 
Luis Nápoles Alvarez y Julio Motel 
Morel. 
A S U N T O S V A R I O S 
S B G R B T A K 8 A 
DB MAGIBNDA 
L a Junta de protesta 
Por la Junta de Protestas en el día 
de ayer se comunicaron las resolu-
ciones recaídas en las protestas nú-
meros 35 y 46 establecidas por los se-
ñores Basterrcchea y Guillermo 
Blain respectivamente, declarándose 
con lugar la primera y denegándose 
la segunda. 
Dicha Junta continúa en las reso-
luciones de las protestas cuyas vis-
tas se efectuaran en los días de an-
teayer y ayer. 
Servicio de guarda-costas 
Llamados por el Jefe de la Sección 
de Aduanas vino á esta Capital el Co-
mandante del guarda-costas " B a i r e " 
al que se le dieron órdenes para que 
ejerciera una comipleta vigilancia en 
la costa de Santiago de Cuba que le 
está encomendada. 
Asimismo se ha dispuesto que el 
Comandante del guarda-costas " M a -
ceo" preste servicio de vigilancia 'en 
la bahía de Ñipe. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han corrido las siguientes órdenes ipa-
ra el despacho de alcohol destinados 
á Aguas de Tocador: 
Viuda de J . Blanco, perfumista de 
esta capital, 2,600 litros. 
San Cristóbal y Compañía, de San-
tiago de Cuba* 2,600 litrofe 
Diplomático 
E n el vapor "Havana" llegó hoy 
procedente de los Estados Unilos, el 
diplomático colombiano señor Almo 
Díaz Guerrero. 
Un hijo de Maceo 
En la mañan de hoy llegó á esta 
capital procedente de los Estados 
Unidos, en el vapor "Havana," el jo-
ven Antonio Maceo, hijo del caudillo 
revolucionario de igual nombre. 
Banquete 
Anoche quedó acordado por un 
grupo de amigos y admiradores del 
general Carlos García Vélez, ofrecer 
á éste un banquete-homenaje con mo-
tivo de su nombramiento de Ministro 
de Cuba en Washington. 
Próximamente se designará el local 
en que deberá efectuarse y el pre-
cio del cubierto. 
L o está con Munyon 
Nos ruega nuestro distinguido ami-
go al doctor Sansores, hagamos públi-
co que no está hecho cargo de las con-
sultas que el doctor Munyon tiene es-
tablecidas en Prado 45. sino que con-
t inúa al frente de su Gabinete de Ra-
diografía y Radioscopia: Clínica, si-
tuado en Corrales 2. 
Complaceraos al doctor Sansores y 
lo avisamos por este medio al público 
y á s u numerosa clientela. 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológico, de la República, se nos han 
facilitado los siguientes dafcoí sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: ^ 
Habana, Marzo 2 de 1909. 
M&.1 Mín. Med. 
Termt centígrado. 26.9 18.7 22.8 
Tensión del vapor 
deagna, m.m 18.35 15.37 16.86 
Humedad relativa. 95 60 77 
Barómetro corregí 
do m.m., 10a. m.. 762.81 
Id. id., 4 p.ra 759.71 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.6 
Total de kilómetros 307 
Lluvia mi Lloviznas 
Servicio de l a P r e n s a A s o ^ 
FUEGO EN UNA CASA 
DE VECINX) 
Nueva York, Marzo 3 . - H a w -
esta madrugada un gran W o m lo 
cree obra de incendiaídos, en una %% 
de vecindad de la Séptima AvL^Si 
que estaba ocupada por unas t S a ' 
familias, italianas en su mayor S * 
y a pesar de los heróicos esfuerzo ' 
los trabajos verdaderamente adnri5 7 
bles realizados por la policía v i 
bomberos, perecieron diez personJ^ 
otras canco fueron llevadas al hos^t i 
en muy mal estado. p lal 
T R I P L E S A L V A M E N T O 
Cítase un caso de salvamento cm* 
por la valentía y sangre fría con oml 
fué llevado á efecto, no tiene prerT 
dente, pues un bombero colocado eii 
lo alto de una escalera, recibió en siw 
brazos á tres niñitos que le fueron 
arrojados casi simultáneamente des 
de la ventana de un cuarto piso, y ba 
jó con los tres á la vez, poniéndolos en 
salvo. 
LO« ESTUDIANTES PIDEN 
DA OUERRA 
Belín, Marzo 3 .—El periódico "Lo-
kal Anzeiger" publicó en su edición 
de ayer un despacho en el que su co 
rresponsal en Belgrado le comunica 
que continúa la movilización de tro-
pas servias. 
E n el mismo telegrama se dice que 
los estudiantes de Belgrado llevaron á 
cabo anoche una gran manifestacióa 
de entusiasmo al despedir á las tropas 
que salían de esta capital en dos tre-
nes, y no cesaban, durante la manifes. 
tación, de pedir la guerra á gritos. 
Afírmase que cada uno de los regi. 
mientos que componien la guarnición 
de la capital de Servia recibirá 
pronto dos ametralladoras comipradag 
en los talleres de Krupp. 
A L E J A N D R A ACATARRAD A 
Londres, Marzo 3.—La reina Ak-
jandra se encuentra enferma á conse-
cuencia de un fuerte resfriado, que le 
ha impedido asistir á la recepción que 
se ha celebrado esta mañana en el Pa-
lacio de Buckingiham. 
E l rey Eduardo tiene el propósito 
de salir para el continente el jueves. 
MINISTRO CONDECORADO 
Caracas, Marzo 3.—Mr. John Bre-
wer. Encargado de Negocios de la Le-
gaoión amerioana en esta capital, ha 
sido condecorado por el gobierno de 
esta república con la. Orden de Bolí-
var. 
POBLACION DESTRUIDA " 
Londres, Marzo 3.—En despacho 
particular de Esmirna, se anuncia que 
la aldea de Masran, en las cercanías 
de Jerusalem, ha. sido totalmente des-
truida por un terremoto y que ciento 
cincuenta de sus moradores han que-
dado sepultados bajo las ruinas. 
MILAOtROS'A SALVACION. . 
Insbruck, Austria, Marzo 3.—Los 
soldados que se anunció ayer habían 
sido arrollados por una avalancha y se 
creían perdidos, pudieron salvarse per 
haberse guarecido oportunamente en 
un túnel, del que fueron extraídos vi-
vos. 
TRAFICO SüiSFE'NDIDO 
P O R L A NIEVE 
Berlín, Marzo 3.—De resultas de 
una copiosa nevada que hubo ayer, 
quedó paralizado el tráfico por las ca-
lles y los trenes que se esperaban de 
Rusia y las provincias orientales de 
Prusia, ban sido detenidos y bloquea-
dos por la nieve en varios puntos. 
MINISTRO QUE D I M I T E 
Roma, Marzo 3.—-Mr. Griscom, el 
Embajador de los Estados Unidos en 
ésta, ha presentado su renuncia y tie-
ne el propósito de retirarse de la câ  
rrera diplomática para dedicarse a ne-
gocios mercantiles. 
SERVIA IRREDUCTIBLE • 
Viena, Marzo 3.—En despacho se-
mi oficial de Belgrado, se anuncia qn« 
Servia se niega á retirar su redania-
ción relativa á una oompensacaon 
rritoóal y la autonomía de Bosnia. 
FERtROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Marzo 3.—Las acciones co-
munes de les Ferrocarriles ^ w m . o 
la Habana han abierto hoy á £83. 
V E N T A DE VAIiORES 
Nueva York, Marzo 3.—Ayer, nix-
tes, se vendieron en la Bolsa de 
lores de esta plaza 555,600 bonos y ^ 
cienes de las principales empresas q 
radican en los Estados Unidos. 
D 
de Se ha recibido una 




en Roma, Ob̂ P0 mi' 
1-3 
de l í y 2! Enseilanzii Estudios de Comercio, Mecanogratia, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR; FRAMSCQ LARSO Y FP.SKANDE?. 
Profesor titular da Esoielas Norinalo^ ó di M i3)t.*3t-
Telefono núnn. 2076. A m i s t a d 8 3 . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada 7 eminentemente práctica. 
So admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y cX 
P e n s i o n e s m é d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r do 
Véase ei Keglameuto. Se remite por correo. 
DIARIO DE LA MARINA—Bdimón ^ la tarde.—Mferzo 3 de 1909. 
L O D E S I E M P R 
ron los OTOS bajas, descompuesta la 
v ^vueltos los cabellos, se pasea 
faZ L b de una parte á otra de la sala 
^y6 ahora tira un cigarrillo y en se-
A, enciende otro, y fuma á grandes 
^ fwias sin interrumpir sus paseos, 
Aferente á todo lo que le rodea, eo-
311 i algo muy hondo le preocupase. 
^Aquel moreno le detiene para pedir-
1 J ppoo de candiela. ̂  
¿1 peripatético gruñe y golpea el 
suelo con los piés^ 
5 x0 me importune! 
y'el moreno se asombra y haciéndo-
una cómica reverencia, se retira di-
L d o ^tre dier;,tet: ^ / • ¿ ' , 
t l ¡ Qiié mosca le liabrá picado a este 
^tfoa princesita canta con voz chi-
-Hona: 
"Hay un tiesto en tu balcón 
que es die pensamientos negros; 
todo el que pasa y lo vé ^ 
eonoce tus pensamientos." 
El preocupado se para: 
_^1JO dice usted por mí, joven? 
__£ÍO' lo digo por mi novio, que ien 
paz descanise— r̂esponde la princesita. 
Ál fin y al cabo mujer y, como 
itrajer. hueca"! ¡Vaya usted aí cuernoj 
__¡ El demonio del hombre, y qué 
ínimos se gasta! ¡Ni qute fuera policía 
¿«i caballo! ¿ i 
El nervioso hace un mohín de oes-
nrecío y continúa con sus idas y veni-
fumando cigarros y más cigarros 
v encendiendo fósforos y más fósforos. 
M cabo de un rato, se «tbre da mam-
para y entran en el salón testigos 
los más hermosos ojos que brillaron en 
rostro femenil. Dos ojos admirables, 
expresivos, inteligentes, soberbios; dos 
colosales ojos primorosamente sombrea-
dos por largas y finas pestañas, más 
negras que mis dolores, más lindas que 
on amanecer de Mayo. 
La propietaria de tales ojos, una tr i -
gueña encantadora y simpática,^ se dá 
un encontronazo con el peripatético. 
Y el peripatético y ella lanzan un 
grito: 
- - T ú ! 
—¡Tú! 
Y los dos se preguntan: 
— i Qué vienes á hacer á la Corte ? 
Y se conéssban los dos: ' 
—Eso U digo yo á t í . . . f 
—Yo, sigue ia mujer, venía en tu 
busca. 





— I Ramón! 
"Fragilidad," ¿por qué dicen que 
tienes nombre de mujer? 
—¡ Tú me engañas, mujer 1 
— i Hombre, tú me engañas! 
En esto suena la campanilla del Ma-
gistrado de la Corte; y un alguacil 
grita: 
—¡Ramón Parejo y Parejo! 
Y el peripatético de Ramón pega un 
salto. 
—tj Tablean! 
Resulta que la dama de los ojoa su-
blimes, se enteira del f r i j o l 'de su espo-
so, que no es pequeño; se entera del 
motivo de la ida: Un disgusto con una 
princesita del amor por yo no sé qué 
dimes y diretes; y se entera de otras 
muchas cosas á cual más comprometidas 
é interesanteSi 
Y cuando el Juez condena á Pare.iov 
la Ihermos-a. Mariana, en plena Corte, se 
encarga de darnos tnna lección de Jut-
Jutsu propinando al esposo tal número 
de llaves que sonríanse ustedes d» 
Koma. 
Regocijo número uno. 
A-hora ŝ n marido y mujer los que 
se paran en !la barra. 
Ramón apenas si ve del farol d)e la 
izquierda que lo tiene como un huevo 
de avestruz. 
Los ojos de Mariana brillan como 
dos carbunclos. 
—Señora, dice el Juez,- lo que usted 
ha hecho le cuesta veinte pesos ameri-
canos de multa. i 
—¡ No, señor; mucho más! . 
—|.C<Smo mucho más? 
—'¡ Porque al salir lo mato, como me 
llamo Mariana! 
— i A mí? 
—A mi tesposo. 
— i Señora, cálmese usted! 
—No puedo. ¿Le parece? El muy 
bribonazo, cada vez que puede, me en-
gaña; y á mí los hombres volubles me 
exasperan. 
—'¡Parece mentira que, llamándose 
su manido dos veces Parejo, sea tan des-
igual ! . . . . 
—¡Es un monstruo! 
—'Bueno, doña Mariana, comprímase 
un poco y afloje ia multa en- la Secre-
taría. 
—¡ Sí que la aflojaré, pero estas lá-
grimas que salen de mis ojos, yo le ju-
para tomar parte en las regatas alum-
nos de la Univiersidad, y socios de la 
r . M . C. A. y también miembros del 
Liceo Artístico y Literario de Regla. 
El remolcador Georgia lo ha reser-
vado la Gomisd'ón para el Ayuntamien-
to y para las autoridades de la Repú-
blica. 
Esos son todos ios detalles que por 
ahora podemos adelantar; pero con 
ellos basta para que se pueda formar 
concepto de lo q̂ue serán las regatas 
de amateurs, esto es: un acontecimien-
to deportivo. 
MANUEL L. DE LINARES. 
E N E L F R O N T O N 
Primer partido: Urrutia y Narciso, 
blancos, contra Munita y Michelena, 
azules. 
Partido arrollador por parte de ios 
blancos, que dieron á sus rivales leña 
de firme. Munita loco, Michelena... 
¡Pero don Pepe! 
No pudieron los azules pasar del 
tanto 16. 
¡ Warteloo! 
El gran Isidoro, despertó de su le-
targo, sacó la zarpa y se colgó la pri-
mera quiniela de la noche. 
¿Es de sei»ie? 
ro 
Yo sé que si pongo aquí lo que se me 
ocurre, me lo van á quitar; así que su-
primo los comentarios, y ahí va mi 
firma. 
U N ALGUACIL. 
V I D A D E P O R 
La Cuban Racing Association 
puerto. 
, Ante una numerosa concurrencia se 
eeilebró ayer la junta extraordinaria de 
l aocionástas de la Citban Racmg Asso-
\mtion, qníedando electa por 3.991 vo-
Itos la siguiente Directiva de acuerdo 
[con la modificación aprobada del ar-
[ tículo sexto de los estatutos: 
Presidente 
[ Dr. Rlicardo Dolz y Arango, abogado, 
Empedrado 5. 
Vicepresidentes 
Sr. José R. Villalón, ingeniero, Cu-
k 87. 
\ Ledo. Adolfo Ñuño, notario, Ou-
MZí. 
[ Sr. Nicanor diel 'Campo, industrial, 
«brica de ladrillos (Almendares). 
Tesorero 
Sr, Benigno Femánidez, comercian-
k, San Lázaro 368. 
SuMesoreros 
Sr. Enrique Lavedan, de la casa " J. 
_̂Qómez y Comp.", Mercaderes 17, 
Sr. Antonio Carasa, de ' ' Suárez So-
laijay Comp.", Teniente Rey 12. 
kr. "William A. Parsons, comercian-
San Ignacio 64. 
Secretario 
^ Mario Díaz Irizar, abogado, Ehn-
Subsecretarios 
I S0, -^k01^ Hollingsworth, aboga-
^^rcadteres 22. 
| r ; Hienry Le Bienvenu, de la casa 
^•ison de Blanc," Obispo 64. 
Ulso González, de la casa "Hie-
• Compañía," Obispo 68. 
^ ^ Consejeros 
I h í?11^ Steinhart, Administrador 
Sr Í , a,nvías Eléctricos. 
Ar^n , 0 Argüdles, "Hijos de R. 
^ / ' Mercaderes 36. 
^ • ro Orares, Presidente de la 
ân \TÍ ^^f^^^o Alvarez, comerciante, 
St» ^?'toiiio San ^Miguel, Rcpresen-
^- Lucha." 
^ ^ íf?.alj ^ la casa £í Champion 
Próximas regatas de amateurs en e 
Euganáo Varek, Josá Manuel G-arcía, 
Antonio Martín y Juan Roque. 
Se acordó además que la Compañía 
se personís como perjudicada en la cau-
sa que se le sigue el señor Arturo Her-
nándiez Mejía en el Juzgado de Ins-
trucción del Oeste. 
Se espera que la próxima junta que 
celebre la Directiva electa sea el próxi-
mo sábado y ¡en el acto se comience á 
trabajar con toda actividad para'reor-
ganizar las carreras de verano, trasla-
do de la glorieta y construcción de los 
terrenos para jnego de pelota, foot-
ball y club de cazadores. 
¡ Dios te salve divino Ejrdoza Mayor, 
y ríete de Navarrete jugando tú como 
anoche! 
Y tú, ¡oh incansable Lizarraga! de-
ja que ciña en tus sienes el laurel de 
la victoria. 
Uno y otro, niños, habéis trabajado 
anoche de firme, como muy pocos, po-
quísimos saben trabajar; y las ovacio-
nes que os dedicó el público fueron las 
más legítimas que han estallado en el 
Frontón Jai-Alai. 
¡ Que el Señor os guarde! 
Si tú, Lizárraga, perdiste por dos 
tantos el partido, ya sabe G-árate que 
no tuviste la culpa. 
Si tú, gran Erdoza, llegaste á trein-
ta, ya sabe Irún que él tampoco la tu-
vo. 
Fué el de anoche un desafío de za-
gueros de lo más interesante que he 
presenciado en la Habana. 
¡Fué un gran desafío! 
Yo siento profunda pena por los que 
no han ido anoche al Frontón. 
Chócala, Munita! 
Ermua, Irún, Gárate, Claudio y 
Bravo, estaban disputándose la segun-
da quiniela con una furia grande. En 
esto, Munita, que se hallaba tan tran-
quilo, se encoraginó y ¡ zás!, ¡ zás!, etc., 
hasta seis ¡ zás!!, sin salir de la can-
cha se empujó él objeto de la disputa, 
"Los que por cuestiones 
de poco momento, 
etc." 
¡ Chócala Munita! 
YO. 
» ^ p o i o i : 
10 tf lanoo Herrera,. : Sobrinos 
pro-
^ f . ^ ' San Pedro 6. 
^tari. plferino Ca^o Negreta, ^ •Campana r ios 
V p!rrSmdo Saonz ^ Calahorra, 
SÍ f r^Paso 26. 
V r o 6e;)andro Martínez, propietario. 
^ Campa 
Suplentes 
Urbano González, Gustavo 
ro^Mendive, Ricardo Al-
José Carneado, 
Las próximas regatas en iffl puerto 
que se verdiiearán el domingo 7 orgar 
nizadas por la Comisión que preside el 
distinguido capitán del Puerto, señor 
Charles Aguirre, prometen ser un acou-
tecimiento por el número de canoas que 
se han inscripto y por las tripulaciones 
de amateurs que en ellas tomarán 
parte. 
El recorrido será más corto que en 
las pasadas regatas die profesionales.. 
En su consecuencia el trayecto será el 
siguiente: 
Die la boya número 4 á las balizas 
que es situarán delante del espigón de 
la Havana CoaH y dei Muelle de Caba-
llería. 
Las condiciones para estas regatas 
serán las mismas quie ya se publicaron 
©nteriormente y cuyos detalles pueden 
conocerse en la oficina de los prácticos 
de la Capitanía del Puerto. 
Los premios consistirán en cuatro 
CJopa<s de Plata,, más doce medallas de 
plata dorada y doce 'de bronce, que se 
repartirán en esta forma: 
Para las regatas de canoas á seis re-
mos : Una copa de plata, y además siete 
medallas de plata dorada, á la que lle-
gue primero. 
Para las regatas de canoas de cuatro 
remos: Una Copa de Plata y cinco me-
dallas de plata dorada á la primera. 
Se ha decidido dar además las otras 
dos Copas de que se habla más arriba 
para una regata de consolación ien la 
que á cada serie se otorgará una Copa 
de Plaia eliminando, antes de ponerse 
en línea, las canoas, á las ganadoras de 
ios premios anteriores. 
Se instalarán sillas en la explanada 
y torreón de la Capitanía del Puerto y 
se adornará todo ese contorno como la 
vez pasada con ¡banderas de todos los 
países. 
La mayor parte die las casas que po-
seen remolcadores los han cedido á la 
Comisión organizadora que en ellos 
instalará á gran número de invitados. 
Forman las tripulaciones inscriptas 
Partidos y quinielas que §e juga-
rán mañana jueves 4 de Marza, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Ala;: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo pacido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier cau3a se sus-
pendiese. 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 4 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 4 de Marzo de 1909. 
E l Administrador. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
NOTICIAS VARIAS 
El Inspector de Espectáculos señor 
Valdés Pórtela, presentó anoche en la 
cuarta estación á los blancos Juan 
Alvarado Llano, vecino de la calle 
de Atarés letra E, y Arturo Canale-
jas, de Acosta 105, acusándolos de es-
tar celebrando en una caseta del par-
que de "La India,' espectáculos in-
morales y carecer de la correspon-
diente licencia. 
De estas infracciones se dió cuenta 
al juzgado correccional competente. 
La blanca Luisa Lamoult, natural 
de Curazao, vecina de Bernaza 65, se 
presentó en la segunda Estación de 
policía, acompañada de su hijo Julio 
Rodríguez, de 5 años de edad, el que 
según oertificado médico fué asistido 
de una contusión de segundo grado 
con desgarradura de la piel, en la re-
gión raiastoidea derecha hasta el pabe-
llón de la oreja del propio lado, de 
pronóstico leve. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al pasar de un lado á otro la ca-
lle de Luz esquina á Curazao, al trope-
zar con un coche de plaza que en esos 
momentos pasaba por allí. 
A l transitar anoche por la calle de 
Egido esquina á Jesús María, el blan-
co Carlos Rodríguez Mena, de 17 
años, vecino de San José de las Lajas, 
fué asaltado por un individuo de la 
raza de color, quien sugetándole con 
una mano ambos brazos, le sustrajo 
con la otra dos centenes que llevaba 
en uno de los bolsillos del saco que 
vestía. 
El ladrón logró fugarse, y de este 
hecho conoció el juzgado de guardia. 
Al vivac fué remitida anoche la 
meretriz Brígida González Guerra, re-
sidente en Egido 104, por acusarla 
el blanco Ramón Méndez, de haberle 
hurtado un peso plata, en circunstan-
cia de estar de vista en su casa. 
La acusada devolvió un peso de los 
dos que hurtó. 
El francés José Kranffmann, veci-
no de Paula 79, entró anoche en la 
residencia de las meretrices Luciana 
Can y Elisa Durán, residentes en la 
casa San Isidro 62. maltratando de 
obras á ambas, causándoles lesiones 
leves. 
Todos ellos quedaron citados de 
comparendo ante el señor juez correc-
cional del distrito. 
El vigilante 284 ocupó en el pano-
rama de la calle de San Isidro 72, va-
rios objetos inmorales que se exhibían 
al público. 
El dueño del establecimiento, don 
Ricardo Suárez Martínez, quedó cita-
do para el día de hoy ante el juz-
gado competente. 
En el café "Cuba Moderna." cal-
zada de Belascoaín esquina á Prínci-
pe Alfonso, la policía especial encar-
gada de la persecución del juego, 
ocupó varias listas de apuntaciones 
de la rifa "La Bolita," y en poder 
de don José Castillo Rodríguez, _ á 
quien se acusa de ser el empresario, 
ocupó también una lista. 
Los dueños del establecimiento, don 
Isidro Alvarez López y don Manuel 
Alvarez Herrera, manifestaron que 
hace sólo dos días habían comprado 
el café ignorando que allí se hicieran 
apuntaciones. 
Tanto el Castillo Rodríguez como 
los dueños del café, quedaron en liber-
tad provisional por haber prestado 
fianza en metálico para responder á 
su comparendo ante la autoridad com-
petente. 
El sereno de la casa en construcción 
calle de Milagros entre San Lázaro 
y San Anastasio, en Jesús del Monte, 
blanco Armando Azcarreta, es acusa-
do por el carpintero Jesús Campos, 
de haber desaparecido de dicha fá-
brica llevándose herramientas por va-
lor de once pesos. 
El acusado no ha sido habido. 
De la azotea de la casa Florida 26, 
residencia de la lavandera mestiza 
Concepción Guerrero, robaron varias 
piezas de ropas que allí habéa dejado 
tendidas, durante la noche del lúnes 
último. 
La ropa es propiedad de doña Flo-
rinda Almansa, vecina de Reina ^nú-
mero 34, y se ignora quién ó quiénes 
sean los autores de este hecho. 
Ayer fueron detenidos los blancos 
Francisco Pérez Castro y Jesús Ro-
mero Ramírez, por acusarlos don An-
tonio Y. Pubillones, de haber hurta-
do una lata de gasolina del circo 
ecuestre que tiene establecido en Zu-
lueta y San José, y cuya lata propu-
sieron en venta en la bodega Monse-
rrate y Obrapía. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
Al cerarse de unaosj-el.jgas-éjetao 
Al caerse de una escalera de la ca-
lle de 'San José 124, la morena Juana 
Alvarez Artiaga, sufrió lesiones de 
pronóstico grave. 
A la hora de entrar en prensa la 
presente edición hemos recibido aviso 
telfónico de haber ocurrido una la-
mentable desgracia en la Estación de 
los Tranvías Eléctricos de Marianao, 
perteneciente á la "Havana Central." 
Se dice que el Jefe de la Estación, 
al estar haciendo unas reparaciones 
eléctricas en ia mism?, fué alcánzalo 
por la corriente causándole la muerte 
instantánea. 
El seÍH-r Juez de Instrucción de Ma-
rianao, se ha constituido en el lugar 
del suceso. 
m o n e u n o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 3 de 1909 
A I M 11 dtt la mañana. 
Plata española...... 




tra oro español. 
Oro amoricaoo con-
tra piara aspañola... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en eanridadea... 
F l peso americano 
En plata Española. 
95% á 95% V 
97 á 98 
7 á S V. 
108% á 109 P. 
á 13 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
á 1.13 V. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocamles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 27 del 
pasado, la empresa cuyo nombre enca-
beza estas líneas, recaudó £37,532, 
contra £34,658 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando este año 
un auonento de £2,874. 
La recaudación total durante las 34 
semanas y 4 días del actual año eeonó-
mico, asciende á £631,185, contra 
£595,925 en igual período del año an-
terior, resniitando para este un aumen-
to de £35,258. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de Marianao, pero no los de los alma-
cenes de Regla. 
V e n t a s de g a n a d o en p ie 
y precios de l a carne 
Ayer no se efectuó venta alguna de 
ganado en pie y la carne se detalló en 
el Rastro á los anteriores precio* de 
18 á 20 centavos ol kitógramo la de 
vaea, de 32 á 34 cts. id. la de cerdo y 
de 34 á 36 cts. id. la de carnero. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Entradas de afincares 
RetfiriéndiOBe al asnear, dice "La 
Correspondencia," de Santiago de 
Cuba del 27 de Febrero, que oonti-
núan entrando en gran cantidad los 
azúcares de los ingenios de esa juris-
dicción, mostrándose el mercado muy 
animado y alcanzando mayores pre-
eios. 
Los azúcares del ingenio "Hat i l lo" 
se están vendiendo á $2.60 la clase 
primera y á $2.70 la marca "Raya," 
todos con tendencias á alza. 
Los del ingenio "Santa Ana" tam-
bién se están vendiendo á los mismos 
precios. 
Alava 11. d© la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regreando los sftbados por la 
mañana. — Se despacha A bordo. — Via-
da de Zulueta. 
P r o d u c c i ó n de c a f é 
e n S a n t i a g o de C u b a 
Leemos en "La Independencia" 
de Santiago de Cuba, del 26 del pa-
sado, que el señor Juan Ayola ha 
establecido una descascaradora de câ -
fé en el "Crucero de la Sierra," tér-
mino municipal de Songo. 
El auge que va tomando la pro-
ducción de ese grano en aquella jar 
risdicción, hacen neoesarias esas má-
quinas que abaratan los precios y son 
dignas por esa raz-ón de ser protegi-
das por los que las necesitan. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
El señor don Ramón García nos 
participa desde San Juan y Martí-
nez, en circular fee¡hada el 28 del pa-
sado, que ha conferido poder á los se-
ñores don Eduardo G-arcía Menendez 
y don ]\:|anuel Pérez García, para la 
administración de su establecimiento 
titulado "La Complaciente," y dd-
más propiedades, sin que se entien-
da revocado el que otorgó anterior-
mente á favor del señor don Silvestre 
García Menéndez. 
P u e r t o d s j l a , H a b a n a 
3513 QUKS D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 8: 
De New York en 8 y medio días vapor ame-
ricano Havana capitán KnightK tonela-
das 6391 con cargra y 188 pasajeros A 
Zaldo y comp. 
De Knig-hts Key en 9 horas vapor ing-lés 
Halifax capitán Bil ls toneladas 1875 en 
lastre y 48 pasajeros á Q. Lawton 
Childs y comp. 
S A B I D A S 
Día 2: 
Para Cárdenas vapor noruego Times. 
Para Coyo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton. 
Dfa 3. 
Para Knigrhts Key vapor ing lé s Halifax. 
Para Buenos Aires y escalas vía Boston va-
por inglés Hortensius. 
Para Port Tampa goleta americana Republio 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 2: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES CON RL GISTE O ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas v ía Corufta y San-
tander vapor a lemán Frankenwald por 
H . y Rasch . 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
Mérida po Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias y Barce-
lona vapor español Montevideo por M . 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso Q1II 
por M. Otaduy. 
Para Veracuz vapor francés Da Champagne 
por E . Gaye 
En atenta circular fechada en ésta 
el Io. del actual, nos participa el señor 
don Jo-sé M. Garrido que se ha esta-
blecido en Amargura número 11; pa-
ra dedicarse bajo su solo nombre á ne-
gocios de compra-venta é Ihipotecas de 
fincas, préstamos sobre alquileres, re-
ducciones de censos, etc., etc. 
Agradecemos al señor Garrido el 
ofrecimiento que nos liace de sus ser-
vicios procesionales y le deseamos el 
mayor éxito en sus gestione-. 
Por circular fec'hada en Méjico el 
12 del pasado, nos participan los seño-
res -Sanjenis Hermanos que se ha se-
parado voluntariamente de dicha so-
ciiedad el Sr. D. Avelino .Sanjenis Gar-
cía, al que se le 'ha adjudicado el es-
tablecimiento de sombrerería sito en 
la Habana, ealle de San Rafael núme-
ro 1%, con todos sus créditos activos 
y pasivos, el que continuará bajo su 
solo nombre los negocios del mismo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL H A L I F A X 
En iel vapor inglés "Halifax" que 
entró en puerto hoy procedente de 
íCnights Key y Key West, han llegado 
á este puerto 48 touristas. 
EL HAVANA 
En la mañana da hoy entró en puer-
to el vapor americano ' ' Havana,'' pro-
cedente de New York, conduciendo car-
ga general y 168 pasajeros. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2: 
Para Cárdenas vapor noruego Times por 
L . Place. 
De tramito. 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López . 
25 barriles tabaco 
46 pacas id. 
4213 id. 
40 cajas dulces 
54 bultos provisiones y frutas. 
Día 3: 
Para Port Tampa goleta americana Repu-
blic por L . V . Place. 
E n lastro. 
P a r a Knights Key vapor ing lé s Hal l fas 
por G . Lawton Chids y comp. 
E n lastre. 
E l vapor americano Chalmette para N e v 
Orleans, l levó además de la carga publicada 
ayer, lo siguiente: 
3 cajas tabacos 
100 hua-caes cebollas 
76 id. tomates. 
34 id. piñas 
769 id. pifias y legumbres 
2685 id. legumbres 
2500 sacos azúcar . 
E l vapor americano México que salió ayer 
para New Tork, l levó además de lo p'-ibllca-
do lo siguiente: 
359 huacales naranjas 
115 id. cebollas. 
67 >id. tomates 
924 id. legumbres. I, 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New Tork en el vapor americano H a -
vana. 
Srcs . Guillermo Salas — Antonio Maceo 
•— José Alvarado — Miguel E t r u a — Artu-
ro Blanco — Manuel J iménez — Bvelio 
Pizarro — Manuel Cestlno Galindo— A l -
berto Castella — L . Par la — Héctor ^dams 
— Sarah Adams y 156 touristas. 





4—Alfonso X I I I j Bilbao y escalas. 
4—La Champagne, Saint Nazaire. 
4— x-rogreso, GalveSton 
5— Puerto Rico, New Orleans. 
6— Alllemannia, Tamplco y Veracru i 
eTrCayo Largo, Londres y escalas. 
[Ittenberg, Bremen y escalas 
|terey, New York, 
^eranza, Veracruz y Progreso 
leñOj Barcelona y escalas. 
jor, New Orleans. 
^ 0 — I j ^ H l l a , New Y o r k . 
14—LlBPnampagne, Veracruz. 
14—Martín Saenz, New Orleans. 
14— Ramleh, Amberes y escalas. 
15— Mérida, Veracruz y Progreso. 
15—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
I V — K . Cecilie, Tampico y Veracruz 
19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Hans, Amberes y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Castaño, Liverpool y escalas. 
23—Saint Laurent, Havre y escalas. 
7— Shahristan Amberes y escalas. 
Marzo: 
RAJüDB̂ n 
5—Montevideo, Colón y escaas. 
5—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
5—La Champagne, Veracruz 
5— Progreso, Galveston 
6— Havana, New Y o r k . 
6— Puerto Rico, Canarias y escaals 
7— Allemannia, Vigo y escalas. 
8— Monterey, Progreso y Veracruz. 
9— Esperanza, New Y o r k . 
12—Morro Castle, N. York vía Nassau 
18—Saratoga, New Y o r k , 
16—La Champagne, Saint Nazaire. 
15—México, Progreso y Veracruz 
15— Martín Saenz^ Canarias y escalas 
16— Mérida, New York. 
18—K. Cecllle, Corufta y escalas. 
20— Alfonso X I I I , Corufta y escalas. 
21— Bordeaux, New Orleans 
24—Saint Laurent, New Orleans 
DEPARTAMENTO DE MATEENÍDAD 
Relac ión de las personas que han con-
tribuido para el "Departamento de Mater-
nidad" durante ©1 año de 1908. 
Dolores R. vda. de D o m í n g u e z $24; Mar-
quesa de Larrinaga, $24; Rosa E . de Cárde-
nas, |24; E m i l i a R . vda. de Freiré , $24; Ma-
ría L . de Monteagudo, $24; Teresa L . viuda 
de Molina, $24; Amér ica A . de Gómez, $24; 
Blanca F . de Orr, $24; Catalina P . de Pérez 
de la Rlva, $24; Clotilde C . de Arguelles, 
$24; Caridad L . de Zaldo, $24; María C . de 
Qiberga, $24; Caridad U. de Querejeta, $24; 
Enriqueta W . de Gómez Mena, $18; C a r -
men L . de Mantecón, $16; María P . de T a -
mayo, $12; Fe l ic ia M. de Aróstegul , $12j 
Juana E . de Rambla^ $12; Amella V . d© 
González, $12; Elena C . vda. de Ximeno, $12; 
Mercedes C . de Mederos, $12; Condesa da 
Buenavlsta, $12; Amelia R. de D o m í n g u e z , 
$12; Juana O. de Catalá, $12; Dolores P^ 
de Núñez, $12; Susana B . de Cárdenas, $12; 
Dolores I . de Meza, $12; Natalia Z . de A m i -
gó, $12; María B . de Valdés P a g é s , $12; Mar-, 
quesa de la Real Proc lamación, $12; Antonia 
L . vda. de Rivero, $12; Teresa H . vda. da 
Maydagan, $12; María C . de Veranes, $12? 
María C . de Auñon, $12; Cerina M . de G a r -
cía, $12; osefina I . de Ajurla, $Í2; Teresa L^ 
de Prieto, $12; Dolores L . de Sarrá, $12} 
Rosa L . de Tovar, $12; Martina Guevara, 
$12; Esperanza T . de Ir izar, $11; Isabel M. 
de Varona, $11; Susana E . de Mederos, $11; 
Clara P . de Planlol, $10; Buenaventura 
de Pichardo, $7; Amparo A . de Perpifian, 
$6; Serafina C. de Alfonso $4; Zoila C. de 
VelajTco, $3; Leonor P . de la Riva de Angulo 
$3; Blanca P . de Lujan, 4*>; Rosa l ía M . vda. 
de Salteraln, $6; María L u i s a M . de Tofta-
rely, $9; E l v i r a G . de Maruri, $6; Herminia 
A . de Rivero, $4; Vda. de Vl laró, $4; Esther 
Gaytan, $5; Hortensia García, $4; Sra . Cos-
ta, $1; Maximina P . de Villarino, $4; Mi-
caela B . de Abalo, $1.50; Miguelina de loa 
Reyes, $4.58; Agueda Gómez, $1.50; E l v i r a 
G . de Carey, $1.50. Total en plata española 
$791.06 centavos 
Dolores G . de Guiteras, $24; Miguelina de 
iOs Reyea, $8; M a r í a ' A . de Valdés , $4.50; 
Total $36.50 Cy . 
De estos $791.06 plata se han pagado $79119 
por el cobro, $400.58 en diferentes cosas pa-
ra la enfermería y necesidades de loa niños , 
quedan sobrantes $311.38 plata, en poder 
de la Tesorera, de los $36.50 Cy, se han 
pagado $35 Cy por unas vitrinas para la en-
fermería, sobrante $1.60. 
L a Presidenta, 
Dolores I I . rinda de Domfngrnex 
L a Secretarla, 
Junna E . de Kambla, 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lô  
martes, á las 5 do la tard«. para Sagua 
y Caibarlén. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores do todas 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
.En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . G E L 4 T S y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 577 156-UF.; ; 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Marzo 3 d« 1909. 
H a b a n e r a s 
E l primer lugar, el preferente, de-
be ocuparlo la suntuosa fiesta de ano-
che en esta casa. 
E l homenaje á nuestro querido Di-
rector y á los señores que componen el 
Consejo de Administración del DIARIO 
DE LA MARINA, es motivo mas que su-
ficiente, para regocijarnos á todos en 
esta casa. 
Y a se ocupa el DIARIO en la edición 
de la mañana, con la extensión debida, 
de describir la fiesta en todos sus deta-
lles. 
Sólo consignaré el aspecto social que 
ella tuvo, con la presencia en nuestra 
casa de un grupo distinguido de fa-
milias de la sociedad habanera, ami-
gas de la amantísiraa esposa de nues-
tro Director y de sus adorables hijas, 
que las acompañaron durante las bre-
ves horas de regocijo general. 
E l señor Oarballo, propietario del 
jardín E l Fénix, el obligado para de-
corar toda fiesta elegante, se lució una 
vez más oon el que ayer dirigió en 
nuestro salón de actos, en que estaba 
instalada la mesa. 
E l sensible fallecimiento del señor 
Marqués de Pinar del Río, impidió que 
la fiesta tuviera aún más realce, ya 
que la orquesta del pianista del gran 
mundo habanero, Antonio Torroella y 
su gran orquesta, no pudo amenizar el 
acto con su inagotable repertorio. 
Las buenas horas que aquí pasamos 
todos, serán dulcemente recordadas 
siempre. 
E n el Palacio Presidencial recibirá 
esta noche á sus amistades, la distin-
guida familia del ilustre Presidente de 
la República. 
Es el primer miércoles de mes, de-
signado para recibir á sus amigos. 
E l Progreso, de Jesús del Monte, 
ofrecerá esta noche su baile de Piñata. 
Indudablemente, ha de resultar el 
mejor de la temporada. 
Pablo Valenzuela, con su primera 
orquesta, estrenará varias piezas baila-
bles. 
E l reputado facultativo, doctor Emi-
lio Alamilla, tiene la atención de parti-
ciparme haber trasladado su gran Clí-
nica Electroterápica, que tenía estable-
cida en Empedrado 73, para la casa 
San Lázaro 198. 
E n esa misma casa, por el Malecón, 
correspondiente al número 60, ha fi-
jado su domicilio particular. 
Y con especial gusto lo consigno pa-
ra conocimiento de sus numerosas 
amistades y clientes. 
E l doctor Claudio Mimó, Presidente 
del Centro Catalán, me invita atenta-
mente para el gran baile de disfraces 
que aquella sociedad ofrecerá mañana, 
jueves, en sus salones. 
Brillantísimo ha de resultar. 
L a distinguida familia del señor 
Emilio del «Junco, ha fijado definitiva-
mente los jueves segundo y cuarto de 
mes para recibir á sus amistades. 
E n el vapor Havana ha regresado 
hoy de los Estados Unidos, el simpáti-
co joven Evelio Pizarro, después de 
haber disfrutado de' una prolongada 
estancia en los Estados Unidos. 
Bienvenido. 
Se encuentra en vías de franco res-
tablecimiento la graciosa niña María 
Teresa, hija de los esposos señora Te-
té Larrea y el señor Antero Prieto, que 
fué brillantemente operada de apendi-
citis por el doctor Enrique Núñez, en 
la "Clínica Núñez-Bustamante." 
Deseo que muy pronto obtenga su 
total curación. 
Ha sido pedida en matrimonio la se-
ñorita Terina Arroyo, por el conocido 




L a Sociedad del Vedado y el Casino 
Es-paíwl, ofrecerán bailes (le máscaras 
el sábado. 
* 
* * .¿ 
Esta noche en el Nacional se pondrá 
en escena: Cavallería Rxisticana y Ju-
gar con Fuego. 
AtT- M.-, ANJCEL MENTDOZA. 
PROGRAMA P A R A MAÑANA 
Por la tarde á las tres. —Regatas 
en bahía de botes tripulados por 
miembros de la« Sociedades Deporti-
vas de la Habana, con premios. 
Por la noche. Retreta. Procesión 
de comparsas y adjudicación de pre-
mios á las mismas. 
E L A S I L O NOCTURNO 
Se ha suspendido la inauguración 
del asilo nocturno "Dr . Julio de Cár-
denas," quie estaba anunedado para es-
ta tarde en el programa oficial de los 
Festejos Invernales. 
V I S I T A A L A E X P O S I C I O N AORI-
C O L A 
Ayer por la tarde se dirigió en auto-
móvil á visitar la Exposición Agríco-
la Industrial ien el Parque Palatino, 
el señor Presidente de la República 
acompañado del Secretario de Gober-
nación doctor Alberdl y del capitán 
Ayudante señor Quiñones. 
En ila Exposición no ora 'esperado el 
señor Presidente, pues su visita fué ée 
improviso . 
Uno por uno recorrió el General Gó-
mez con sus acompañantes todos los de-
partamentos, saliiendo gratamente im-
presionado de la visita. 
LOS MEJORES R E G A L O S , 
LOS M E J O R E S P R E C I O S ' 
SI15MPKE E N 
" L E P R I R T T E M P S " 
Obispo esquinaá Compostela. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
E N E L N A C I O N A L 
Bohemia. 
Gran concurrencia acudió anoche á 
oir la exquisita ópera que el libro de 
Mürger inspiró al genial Puccini. L a 
compañía se anotó otro triunfo en su 
haber, gracias en primer término á la 
Vergieri que cantó con amSre la parti-
cella de Mimi y á la Millanes que se 
vió obligada á cantar el preciooso vals 
del segundo acto entre delirantes 
aplausos. 
Es lástima que Berzares, con la bo-
nita voz de tenor que posée, no la tra-
baje como es debido: cierta inseguri-
dad que en él se observa al principiar 
las notas, le resta lucimiento á su la-
bor artística, así como una débil ten-
dencia á emitir sonidos nasales. Co-
rregidos esos pequeños defectos, sería 
un excelente tenor, puesto que le so-
bran facultades para ello. 
También fué muy aplaudido el 
cuarteto del tercer acto, uno de los 
números más hermosos de la obra. 
Gil Rey, como siempre, derochando 
maestría, y el bajo Casas, no obstante 
hallarse enfermo del aparato vocal, fué 
obligado á cantar tres veces la precio-
sa canción del paleto, las dos últimas 
en italiano. 
Los coros y la orquesta muy bien, 
aunque teniendo ésta el lunar del vio-
loneello en su descargo. 
L a compañía de ópera española se 
ha ganado ya las simpatías del público. 
Nos felicitamos de ello. 
LOS F R A I L E S Y LOS L I C O R E S 
Los frailes tomaron el cultivo de 
las viñas de la Roma pagana y lo 
convirtieron en un arte nuevo y en 
una ciencia, al mismo tiempo que dig-
nificaron sus productos aplicándolos 
nombres y títulos religiosos. 
E l dorado zumo de las viñas del Ve-
subio se convirtió en "Lacryma 
Christi," el ambarino néctar del Rhin 
se llamó "Liebfraumilch" y el obs-
curo mosto de la uva andaluza recibió 
el título de "Santísima Trinidad." 
Dos viñedos superiores que nacie-
ron en Francia bajo el patronato de 
la Iglesia, todavía conservan los nom-
bres que sirven de testimonio de su 
origen: el "Hermitage" tinto y el 
"Hermitage" blanco. 
Los sacerdotes madiocíales apren 
dieron de la mará vi 11 
fe 
cena el arte de la des 
vulgaron por toda 
Los verdeantes 
produjeron el "pot 
el "usquebaugh;" 1 
dos de Francia di 
vie;" las estériles estepas de Rusia, 
el "vodka," y las frías regiones de 
icro 
aza Rarr,v 




el "eau de 
Suecia y Noruega el "kornbranti-
vin." 
Los primitivos cristianos traj-eron 
del remoto Oriente sus mejores perfu-
mes, y el Occidente les dió SUR más 
agradables sabores. Extrajeron los 
aromas de la pera y del melocotón 
y los perfumes del limón, de la na-
ranja, del almendro y del cerezo. 
Arrancaron la corteza al árbol de la 
canela, quitaron sus almendras á la 
nuez moscada, y las fragantes hier-
bas de los campos les dieron sus ju-
gos, con los cuales hicieron los anti-
guos monjes los deliciosos licores que 
hoy desempeñan tan importante papel 
en todas las buenas mesas. 
Los monjes de la Trapa crearon su 
obra maestra: el "Traspistino." Los 
pobres cartujos iluminaron el mundo 
eon su exquisito "Chartreuse" ver-
de y dorado, y la fastuosa orden de 
San Benedicto inventó en la grande y 
antigua abadía de Fecamp el "Bene-
dictino." 
L a lista sería muy larga. Un frai-
le criollo de la Luisiana descubrió el 
"Parfait amour," y un pastor protes-
tante alemán disolvió por primera 
vez oro en el exquisito fluido que 
bautizó con «1 nombre de "Aguardien-
te de Dantzig." Un fraile francés en-
señó al mundo á inmortalizar á la na-
ranja con el "Curaoao," un cura de 
pueblo liquidó la cereza en el "Ma-
rrasquino," y otro eclesiástico espa-
ñol dió al mundo el ron de la Santa 
Cruz fabricado con caña de azúcar. 
Hoy habrá pocas personas que al 
saborear los licores después de comer, 
sepan cuánta gratitud deben por 
aquellas libaciones á los monjes de la 
Edad Media. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Bogar. 
Con su variado texto de siempre, su 
elegante impresión, su amenidad y lu-
josa presentación, hemos recibido el 
último número de E l Hogar, que con 
talento y actividad por todos recono-
cidos dirige nuestro querido compañe-
ro en la prensa Antonio G. Zamora. 
No tiene desperdicio este excelente 
número, y entre las cosas interesantes 
que fijan la atención del lector sobre-
sale una página con el retrato de la ele-
gante y espiritual damita Sergia María 
Alvarez, la graciosa hija de nuestro es-
timado amigo don Bernardo Alvarez. 
E n Compostela 93, está la redacción 
de E l Hogar y allí pueden adquirirse 
números sueltos del colega y hacerse 
suscriptores. 
recibiidos en da "Librería Nueva", de 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro Martí: 
Palacio Valdés.—La Aldea Perdida. 
Bourdaloue.—iSermones Morales. 
(Antología de los Clásicos.—'Grecia. 
Piñeyro.—Oómo acabó la Domina-
ción Española en América. 
Daudet.—iSáfo. 
Albarrán—Medicine Operatoire des 
Voies Urin aires. 
Testut.—'Compendio de Anatomía 
Descriptiva. 
Zárate.—(Manual de Literatura. 
Bruño.—Ge ometrí a; 
Laifontaine.—Fábulas. 
IHI>I!]II iCinm 
E n el Nacional.— 
Función popular es la que ofrece 
hoy la Compañía de Opera Española. 
Se cantará el primero y segundo ac-
to de la zarzuela. Jugar con Fuego y la 
ópera en un acto Cavallería Rusticana, 
obra en la cual obtiene la bella tiple 
señorita Vergieri, un grandioso triun-
fo. 
Costará la luneta con entrada un 
peso plata. 
Se ensayan las óperas Traviata, Bi -
goletto y Luoía. 
Little All Right.— 
Noche á noohe el público inteli-
gente lo aplaude con admiración y 
entusiasmo en el gran circo "Pubillo-
nes.'' ! 
E l ágil y pequeño nipón es una ma-
ravilla de destreza y seguridad equi-
librista. Sus sensacionales ejercicios 
os llenan de estupor si no fuera muy 
cursi decir de aterrador espanto. 
Little •All-Right es el triunfador en 
la pista de Pubillones. 
Su arriesgada ascensión por la ti-
rante cuerda es de lo que siemjpre se 
recuerda por el mérito y habilidad 
del estupendo "show." 
Queremos hoy decir breves pala-
Para hacer su balance anual cerrará sus puertas en los últimos días del pre-
sente mes la gran tienda de 
Tejidos, Sedería, confecciones, 7 perfumería 
Y como queremos dinero y no telas, durante estos 20 días, anteriores al balan-
ce, venderemos á los precios que el público quiera pagar (siempre que no ofrezcan 
gran pérdida) todo lo más posible de nuestras enormes existencias. 
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bras sobre este jafponesko de gesto 
expresivo y risueño y de mirada vi-
va y penetrante. 
Se llama Koto y procede do familia 
noble de Tokio y su padre fué tam-
bién un gran artista como lo es este 
Little AW-iRight que se ha hecho cé-
lebre entre nosotros. 
E n sus idiverosímiles eejrcicios le 
acompaña su gentil esposa, la señora 
Margarita Inés, italiana de tipo muy 
gentil é interesante que es hija de la 
famosa "ecuyere" Miss Paulina y 
del universalmente aplaudido clowia 
"Bebé ." 
Ambos completos artistas hablan 
varios idiomas y son personas cul-
tas, educadas y afables. 
Little All-<Right como hombre es 
pequeño, "standard" de su raza, as-
tuto y paciente, pero como equilibris-
ta es un coloso que ejecuta los ac-
tos más sensacionales que se puedan 
realizar sobre una cuerda vertical. 
Como buen nipón es precavido y 
revisa cuidadosamente todas las no-
ches, la soga en la cual trabaja; á su 
previsión se debe haber evitado algu-
nas lamontables roturas, que hubie-
ran sido fatales caidas. 
Nosotros que somos admiradores 
del señor Koto, queremos hoy tribu-
tarle nuestro aplauso sincero, ofren-
dando flores á los piés de su guapa 
compañera y deseándole los justos 
éxitos á que por su admirable labor 
tiene entero y períecto dereoho. 
E n la función que ofrece el ínclito 
Pubillones esta noohe habrá ganado 
nuevo para la " F e r i a " y el Gaditano 
repetirá la suerte de Don Tancredo. 
Pubilones hoy está de plácemea. 
Su bella niña Goraldina Dolores in-
gresará esta tarde en la gran Fami-
lia Cristiana. Con este motivo teli-
citamos á los esposos Pubillones y en-
viamos un cariñoso beso á Geraídina 
Dolores. 
Revistas.— 
Tenomos el gusto de acusar recibo 
de las siguientes: " E l Católico," de 
Santiago de Cuba, con materiales in-
teresantes consagrados á la religión. 
De esta revista reproducimos el her-
moso soneto de E . de Palacio que 
verán nuestros lectores en esta mis-
ma sección. 
_ " E l Estudiante," de Matanzas, 
siempre ameno y de grata lectura. 
Y "Gloria,", de Pinar del Río, ór-
gano oficial de la "Asociación Estu-
diantil Vueltabajera," honra y orgu-
llo de tan rica región. 
Sean todos muy bien venidos. 
E l número tres.— 
Pitágoras y sus discépulos llamaban 
á este número la perfecta armonía. 
Por él, más que por ningún otro im-
par, decían los antiguos, que Dios se 
complace en los números impares: ÍVIÍ-
mero Deus' impare gaudet. 
E n efecto: 
Tres son las personas de la Santísi-
ma Trinidad. 
Tres son los Kries del rezo de la 
Iglesia. 
Tres son las maneras de bautismo. 
Tres fueron los resucitados por Cris-
to. 
Tres las caídas que dió Cristo con la 
cruz. 
Tres las cruces del Calvario. 
Tres especies concurren en la cele-
bración de la Misa (pan, vino y agua.) 
Tres son las virtudes teologales. 
Tres las potencias del alma. 
Tres fueron los Reyes Magos. 
Tres sus ofrendas al Niño-Dios. 
Tres eran las Marías. 
Tres son las épocas de la Historia: 
antigua, media y moderna. 
Tres las partes de la Geografía: as-
tronómica, física y política. 
Tres los días de Pascua. 
Tres los de Carnaval. 
NAOICNAL.— 
Gran Compañía de Opera Española. 
A las ocho: se pondrá en escena el 
primero y yegundo acto de la zarzue-
la Jugar con Fuego. 
Después se .cantará la ópera en un 
acto, Cavallería Rusticana. 
A L B I S U . — , 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho De la Luna á la Tierra. 
A las nueve: Los Ojos Negros. 
A las diez: Las Bandoleras. 
P A Y B E . — 
Tres tandas. — E l duetto Corbettas, 
la Chelito, las Huri Portella y 
el coloso Koma. 
Cerro. Infanta esquina de Tejas, la casa 
ele este giro que más barato vende, aquí en-
contrará plantas de todas clases y tamafíos, 
plantas de salones, frutales de todas clases. 
Rosales finos en envases con flor, camellas] 
hortensias con flores, se hace toda clase dé 
floricultura, con prontitud y esmero, entrada 
por Infanta. 2329 26t-20F 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta 
C . 738 26-Mz. 
Mañana, encuentro entre Fokura y 
el campeón Satake. 
E l viernes, sensacional encuentro 
entre el Conde Koma y Satake. 
MAKTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
—Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
gran transformista Toresky en la. zar-
zuela E l Suegro Modelo. 
A las ocho y media: Vistas y bailea 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
transformista Toresky en la comedia 
L a Consulta. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A C T U ALZDÁDB8.— 
# Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, el equi-
librista Mr. Kiners y suertes por la 
Noedia. 
A las ocho y media: Vistas, Les Ma-
ry-Bruni y Rose T. y el bailarín X . 
A las nueve y media: Vistas, el equi-
librista Mr. Kiners y suertes por Noe-
dia. 
A las diez y media: Vistas, el duetto 
Les Mary Brunni y Rose T. y el bai-
larín X . 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Función diaria. — Matinéeu los do-
mingos y días festivos. 
ALHAicnu.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas.' 
A las ocho y cuarto: Hotel para Se-
ñoras Solas. 
A las nueve v media: Las Tres Mon-
jas. 
mmmmmimnm 
Decanato del Cuerpo Consular 
Acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A, 
Córdoba, Cónsul General^ Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungría. Sr. J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bcm-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste¿jui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado, 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica-Doctor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell. Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España - señor Pedro Oabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J . L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vioe-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Ir-
Arturo Palomino rv i xiOo 
Bernarza 44, ( D Í c a ^ 1 4 
Grecia, Sr. ' ¿ í f S t ^ 
Cónsul, edificio del T> H H . 
nal. * ^ c o ^ 
Guatemala, señor p 
zón. Cónsul Genpral T .iaHo ¿ 
Monaco, señor Á l / n ^ llf* 
Agirar 02. altos. ^ } T 
Paraguay, Sr. A. pér 
Cónsul General, Línea 76\z Caítfi, 
Panamá, Sr. Franci^o 
Cónsul, Mercaderes 9 u- D¿ 
Países Bajos, Sr. ' n^i ^ 
son, Cónsul General AT., S ^ 
Perú, Sr. Warren / ^ > ^ 
sul General, San Ignacio > CíJ 
Portugal, Sr. Leslie Pn 
sul, Consulado 142. n\ ra 
Rusia. Sr. Regino T W 
sul, edificio del Banco Nn„- • (Ü 
Suecia, Sr. Carlos ArnS^1 
sul General, Amargura 6 ^ 
Uruguay, Sr. José Baleen, 
DUI, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel AK Ú 
tuto Lagueruela esquina á la ^ 
A N U N C I O S V A R Ü 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f b 
D E LOS 
Y V A Z Q U E Z U 0 
Se admiten soccios 6 S i », 
B u e n o s A i r e s N . l - J b ^ 
C . 721 
LANOEIAS D E 
dos: una de 24 y medio pies de 
quina de ocho caballos de fuer™011 
oidad para veinte personas v rit'í0ll«# 
versiblc: y otra de 1S piés de es?nr "* 
na de 4 caballos, capaz para üdy*** 
E n su tamaño e.s la que más camî ''11 
hía. Todas se garantizan estar en K 11 ¡ n a . . L u n n K s  ti  st  PnT  
tado. Dirigirse á la notaría del T̂ '1;1 
Agrular 101. Ul 
2852 
St-in, 
A lemán, del acreditado fabricantf «i 
rich" de Leipzig, acabado de recibir &' i 
de al costo. San Ignacio número n \ 
2818 8 
" S A N T A CUUSr 
J U G U E T E R I A y PERFIJMEEI 
Participa á sus numerosos favon 
dores que acaba de recibir un 
surtido de Discos Víctor. 
2869 t4-3 
Jugueter ía y Perfumería 
A G U J A R 67 
¡DISCOS, DISCOS VICW 
Se acaba de recibir un gram 
ti do. 2868 
MANANTIAL SAN FRAili 
AGUA NATURAL DíGESTIVü 
( P A R A L A MESA) 
E n cumplimiento de la oferta iecL 
nuestros constantes favorecedores;desdi 
ta fecha (Febrero 1 de 1909) puedem 
rir por solo UN P E S O plata española, i 
rrafón (sin envase) de esta prodigios» 
cue tan magníf icos resultados viene i 
á cuantos sufren del ESTOMAGO y coi 
pecialidad los que padecen de extreñiin* 
Consúl tese á nuestros principales iDfí| 
pues casi todos ellos la han usado i 
gún familiar, con satisfactorio real 
E s t a agua se recibe diariamente delij! 
tlal en el Depós i to M E R C E D 6S, HaW 
- 2384 
Tima FMNCE 
L a mejor y m á s sencilla da aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y sedérías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
C. 290 26-lSl 
P U B I L L O N E S 
EN EL PAEQUE CENTRAL 
( f r o n t e a i T e a t r o P a y r e t p o r Z u i u e t a ) 
CIRCO DE T R E S FALOS. 
H O Y E X T R A O R D I N A R I A F U N C I O N 
Y P R O G R A M A V A R I A D O , 
C . 757 
A V I S O 
Las personas que hayan comprado en la "Física Moderna" el ^ 
ciado deben de visitarla, pues á la presentación del T I K E T se le co 
como efectivo para volver á camprar en ella. 
F E B R E R O 10 o 
L A F I S I C A M O D E R N A 
T e l f . 1 0 7 4 C a b l e " P a n c h i t a " S a l u d ? ) ' 
c 795 
L E G I T I M O S 
FRANCESES 
O o : o 3 j á l e l a . i r & X J L t o r a j o 
" B A Z A R I N G L E S " ^ 
S. RAFAEL E INDUSTRIA, TELEF. 1966. 
c 665 
OBISPO Y SAN IGNACIO J f 
